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IZVLEČEK 
KANDIDATURA ŽENSK NA PREDSEDNIŠKIH VOLITVAH V SAMOSTOJNI 
SLOVENIJI 
 
Od osamosvojitve in razglasitve neodvisnosti Republike Slovenije do danes je bilo 
izpeljanih 6 volitev predsednika oziroma predsednice države. Na štirih izmed teh volitev je 
kandidiralo deset žensk, na dveh pa ni bilo nobene kandidatke za predsednico. Barbara 
Brezigar je bila edina izmed kandidatk, ki se je uspela prebiti v drugi krog in je tako 
dosegla najboljši volilni rezultat. Na vseh predsedniških volitvah od leta 1992 do 2017 so 
bili izvoljeni moški kandidati. Do danes še nismo imeli predsednice države. 
Ključne besede: ženske v slovenski politiki, ženske kandidatke za predsednico Slovenije, 
predsednik države, predsedniške volitve. 
 
 
ABSTRACT 
CANDIDATURE OF WOMEN ON PRESIDENTIAL ELECTIONS IN 
INDEPENDENT SLOVENIA 
 
Since the attainment and proclamation of independence of the Republic of Slovenia 
till present day, 6 presidential elections took place in the country. In four of these elections, 
ten women stood as a candidate for the president of Slovenia, while there were no women 
candidates in two elections. Barbara Brezigar was the only women candidate who managed 
to enter into the second round and who has achieved the best voting result in comparison 
with all other women candidates in this period. The voters elected male candidates in all 
presidential elections from 1992 to 2017. Slovenia has not had a female president of the 
state to this day. 
Key words: women in slovenian politics, women candidates, president of the state, 
presidential elections. 
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1. UVOD 
 
Ženske predstavljajo polovico odstotkov celotne slovenske populacije in niso 
zanemarljiva družbena skupina. Prisotne so v javnem življenju družbe in niso zaprte za 
varnimi vrati doma. Veliko žensk je končalo šolanje in univerzitetno izobraževanje, 
posledično posedujejo različna znanja, ki jim koristijo tudi pri udejstvovanju v politiki.1 Od 
leta 1991, ko se je Slovenija podala na samostojno pot razvoja, se je v državi, tudi ko gre 
za vprašanja enakosti spolov, veliko spremenilo. Spremembe so se zgodile tako na 
sistemski in zakonodajni ravni kot na ravni vsakdanjih praks z namenom, da bi se okrepila 
enakost med obema spoloma.
2
 Enakost spolov pomeni, da sta oba spola enako 
prepoznavna, močna in udeležena na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. To 
hkrati pomeni, da imata oba spola enake možnosti za uresničevanje svojih potencialov za 
razvoj, od rezultatov pa enake koristi.
3
 
Med drugo svetovno vojno so ženske leta 1942 dobile volilno pravico, v povojni 
Jugoslaviji pa je bila splošna volilna pravica zagotovljena z ustavo, sprejeto leta 1946. 
Ustava je zagotovila enakopravnost žensk in moških v zakonski skupnosti in tudi v 
primeru razveze ter določila enakopravno obravnavo otrok ne glede na to, ali so bili rojeni 
v zakonski ali zunajzakonski zvezi. Ustava leta 1974 pa je zaščitila tudi pravico žensk do 
splava.
4
  
V samostojni Sloveniji je bila decembra 1991 sprejeta nova ustava, v kateri so bile 
v 14. členu določene enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede spol.5 Za 
sistematično spremljanje položaja žensk in preprečevanje njihove diskriminacije je Vlada 
Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) leta 1992 ustanovila Urad za žensko politiko, 
                                                 
1Antič Gaber, Milica. »Ženske v slovenski politiki.« V: Zbornik predavanj / XXXIII. Seminar slovenskega 
jezika, literature in kulture, 30. 6. – 19. 7. 1997, ur. Aleksandra Derganc, 207-223. Ljubljana: Filozofska 
fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1997, 220. 
2Antič Gaber, Milica. Ženske na robovih politike. Ljubljana: Sophia, 2011, 227. 
3
 Uradni list Republike Slovenije, 6. november 2015, 9173-9212.  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-
list-rs/vsebina/2015-01-3307?sop=2015-01- (Dostop: junij 2019). 
4
 Humer, Živa, Saša Panić. Politika enakosti spolov v Sloveniji: študija. Bruselj: Evropski parlament, 
Generalni direktorat za notranjo politiko, Tematski sektor C – državljanske pravice in ustavne zadeve, 2015. 
6-7. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510010/IPOL_STU(2015)510010_SL.pdf 
(Dostop: junij 2019). 
5
 Ustava Republike Slovenije 1991. 9. dopolnjena izdaja. Ljubljana: IUS Software, GV Založba, 2017, 14 
(člen 69). 
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naloge katerega je leta 2001 prevzel Urad za enake možnosti, ki je leto kasneje uvedel 
zagovornika enakih možnosti žensk in moških. Med procesom pristopa Slovenije k 
Evropski uniji je bil sprejet splošni pravni okvir enakosti spolov in nediskriminacije kot del 
prenosa pravnega reda Skupnosti. Za spodbujanje enakosti tako v javnem kot zasebnem 
družbenem življenju je državni zbor leta 2002 sprejel Zakon o enakih možnostih žensk in 
moških, ki je prepovedoval neposredno in posredno diskriminacijo ter omogočal izvajanje 
splošnih in posebnih ukrepov. Dve leti kasneje so poslanci sprejeli Zakon o uresničevanju 
načela enakega obravnavanja z namenom zagotavljanja enakega obravnavanja vsakogar pri 
uveljavljanju njegovih pravic in obveznosti ter svoboščin na katerem koli področju 
življenja. Leta 2012 je prenehal delovati Urad za enake možnosti, saj so bile njegove 
naloge prenesene na novoustanovljeno Službo za enake možnosti in evropsko koordinacijo 
v okviru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.6 Danes deluje Sektor za enake 
možnosti na preimenovanem Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, ki pripravlja predloge predpisov in ukrepe, strokovno podporo, nacionalni 
program, analize in poročila, ozaveščevalne kampanje za izboljšanje položaja žensk in 
moških.7  
Do premikov je prišlo tudi na političnem področju, saj so se ženske pričele aktivno 
udejstvovati v politiki, s čimer se bom ukvarjal v pričujoči diplomsko nalogi. Osrednja 
tema diplomske naloge bodo ženske kandidatke za predsednico države in z njimi povezane 
predsedniške volitve, ki so potekale v samostojni in demokratični RS, in sicer od leta 1992 
do leta 2017. Velik poudarek bom namenil kampanji, ki so jo predsedniške kandidatke 
vodile, in njihovim stališčem, ki so jih javno zagovarjale. Glavni del pričujočega dela bo 
temeljil predvsem na časopisnem gradivu. Pri analiziranju in predstavitvi poteka kampanje 
bom namreč uporabljal članke dveh najpomembnejših časopisnih hiš v Sloveniji, Večera in 
Dela. Koristne informacije pa bo tudi možno razbrati iz nekaterih pomembnejših političnih 
revij kot sta Mladina in Mag. 
V diplomskem delu bom v poglavju Ženske v slovenski politiki najprej opisal 
odnos žensk do politike skozi zgodovino ter naštel dejavnike, ki vplivajo na njihovo 
prisotnost v slovenski politiki. V tretjem poglavju bom po orisu slovenskega političnega 
sistema predstavil sam institut predsednika republike ter navedel njegove bistvene naloge 
                                                 
6
 Humer, Panić, Politika enakosti spolov v Sloveniji, 8–10. 
7
 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti: Enake možnosti. 
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/ (Dostop: junij 2019). 
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in pristojnosti. Četrto poglavje bom namenil splošni predstavitvi volilnega sistema za 
volitve predsednika republike ter vseh kandidatov in kandidatk, ki so nastopili na 
predsedniških volitvah v samostojni Sloveniji. V osrednjem delu diplomskega dela pa bom 
opisal življenjske in poklicne poti kandidatk za predsednico države in raziskal njihove 
odgovore, poglede, razmišljanja na različna politična in družbeno relevantna vprašanja. 
10 
 
2. ŽENSKE V SLOVENSKI POLITIKI 
2.1 VSTOP ŽENSK V POLITIKO SKOZI ZGODOVINO 
 
Odnos žensk do politike in tudi obratno, odnos politike (skupin s politično močjo) do 
žensk, se je skozi zgodovino spreminjal.8 Ženske so bile kot družbena skupina stoletja 
izključene iz javnosti in še posebej iz politike. Res je, da zgodovina pozna dobre in 
izkušene vladarice, predsednice vlad in predsednice držav, toda te spadajo med izjeme in s 
tem potrjujejo, da so ženske večinoma bile iz politike izločene. Ženske so namreč pri 
vstopanju v politiko naletele na vrsto ovir, vzroke katerih lahko iščemo v političnih, 
družbenih, ekonomskih in osebnih dejavnikih. Osebni status, kot denimo izobrazba, poklic 
in zaposlenost v veliki meri določa politične aspiracije posameznic. Te ovire oziroma 
dejavniki odločilno vplivajo na možnost vključevanja žensk v proces političnega 
odločanja.9 
Med drugo svetovno vojno, ko so moški odšli v vojaške enote, je bilo sodelovanje 
žensk v vodstvih odporniških organizacij v okupiranih mestih in oblastnih organih na 
osvobojenem ozemlju nujno potrebno. Z namenom združiti jugoslovanske ženske vseh 
narodnosti in ver v skupnem boju tako za nacionalno osvoboditev kot za zmago 
socialistične revolucije se je decembra leta 1942 Komunistična partija Jugoslavije (v 
nadaljevanju KPJ) odločila za ustanovitev posebne ženske organizacije Antifašistične 
fronte žensk (v nadaljevanju AFŽ), v katero je bila vključena tudi Slovenska protifašistična 
ženska zveza (v nadaljevanju SPŽZ). Od te zveze se je pričakovalo, da bo ženske 
spodbudila k podpiranju narodnoosvobodilnega gibanja ter jih politično vzgojila, da bodo 
sposobne delovati v organih nove oblasti.
10
 
Po drugi svetovni vojni je vodstvo KPJ 31. januarja 1946 sprejelo ustavo, ki je 
omogočala ženskam enakopravnost na vseh področjih življenja. Ženske so dobile volilno 
pravico, pravico do enakega plačila za enako delo, pravico do posebne zaščite v delovnem 
odnosu, dostop do vseh javnih služb in enakopraven odnos v izobraževalnem sistemu. 
Zakonodaja je določila, da je žena enakopravna z možem in jo v primeru razveze ščitila, 
hkrati pa je zagotavljala pravice nezakonskim materam in njihovim otrokom. Vsem 
                                                 
8
 Antič Gaber, Ženske na robovih politike, 7. 
9
 Antič Gaber, »Ženske v slovenski politiki«, 207. 
10
 Jeraj, Mateja. Slovenke na prehodu v socializem. Vloga in položaj ženske v Sloveniji 1945-1953. Ljubljana: 
Arhiv Republike Slovenije, 2005, 81–85, 302, 327–328. 
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zaposlenim državljanom in njihovim družinam je bilo omogočeno zdravstveno, invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje.
11
 Vendar to ne pomeni, da so bile ženskam te pravice 
podarjene v znak dobre volje oblastnikov in da se jim za njih ni bilo treba boriti.
12
 
KPJ ni dopustila nobene politične opozicije in tudi nobenega združenja, ki ni 
priznavalo njenega idejnega vodstva, zato je ukinila vsa predvojna ženska društva ter 
odločila, katere pravice ženske potrebujejo in na kakšen način naj si za njih prizadevajo. 
To ni pomenilo, da je bilo ženskam popolnoma prepovedano politično delovanje. Kljub 
ukinitvi društev so lahko delovale znotraj družbeno političnih organizacij, vendar so tako 
njihovi člani kot organi prešli pod strogi nadzor KPJ.13 
V drugi Jugoslaviji so slovenske ženske prvič dobile možnost stopiti na področje 
politike. Ker je po vojni spomin na njihovo pomoč med vojno ostal še živ, so dosegle, da 
so zapolnile nekaj mest v oblastnih in političnih organih, toda po sporu z Informbirojem 
leta 1948 je njihovo število začelo upadati. V novi državni strukturi se je, poleg 
gospodarskih razmer, spremenil tudi odnos do vloge ženske v družbi. Podoba pogumne, 
enakopravne, samostojne, odločne tovarišice in delavke je tonila v pozabo, saj je 
prevladovalo mišljenje, da so ženske zaposlene le začasno zaradi predhodne gospodarske 
nujnosti. To je povzročilo, da je upadel interes za dodatno izobraževanje in usposabljanje 
delavk. Ženske so bile večinoma manj izobražene in si niso mogle nabirati političnih 
izkušenj, kar je oviralo njihov vstop v politiko.14 
Kljub ženskam naklonjeni zakonodaji je ostajalo splošno razširjeno prepričanje 
tako med moškimi kot med ženskami, da je politika groba, umazana zadeva in ni primerna 
za nežno, sočutno žensko dušo. Zato so bile ženske v političnih in oblastnih organih slabo 
zastopane, tako politične stranke kot volivci so bili do kandidatk manj zaupljivi kot do 
moških kandidatov. Tudi v zasebnem življenju so še naprej ostajale neenakopravne, zaradi 
materinske funkcije so si težje našle zaposlitev ter marsikje dobivale manjše plačilo za  
enako delo.
15
 
V letih 1945 do 1953 so bile v slovenski vladi, ki je bila najvišji izvršilni in upravni 
organ državne oblasti v Ljudski republiki Sloveniji, samo 3 ženske. Vida Tomšič je bila 
ministrica za socialno politiko, kasneje predsednica republiške kontrolne komisije, Lidija 
                                                 
11
 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 92, 302, 327–328, 335. 
12
 Antič Gaber, Ženske na robovih politike, 153. 
13
 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 331. 
14
 Prav tam, 304–306. 
15
 Prav tam, 14, 328. 
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Šentjurc je bila sprva ministrica za prosveto, nato ministrica za komunalne zadeve, Mira 
Svetina pa je zasedla mesto predsednice kontrolne komisije.
16
 
Sredi osemdesetih let so začele nastajati prve civilno-družbene ženske skupine, ki 
so delovale na mnogih področjih s ciljem uresničevati različne interese in potrebe žensk. 
Te ženske organizacije bi lahko glede na način delovanja razdelili na dva tipa. Na tiste, ki 
so bile permanentno prisotne, in tiste, ki so nastale ob izbruhu določene potrebe in so 
delovale le določen čas. Za ženske nevladne in civilno-družbene organizacije je držalo, da 
so bile neodvisne od političnih strank in vlade. Prav ta neodvisnost jim je omogočala, da so 
lahko kritično razglabljale o določenih družbenih praksah. V svojem delovanju so skušale 
spreminjati položaj žensk tako, da so zahtevale spremembo zakonov ali spremembo 
družbenih norm. Prva organizirana ženska skupina v Sloveniji je bila Ženska sekcija pri 
Sociološkem društvu, ustanovljena leta 1984, leto kasneje pa je bila ustanovljena prva 
samostojna ženska skupina Lilith, ki je organizirala diskusije s področij ženske 
seksualnosti, nasilja nad ženskami in identitete žensk. Kasneje so se ženske v Sloveniji še 
posebej organizirale v sindikatih, stanovskih ženskih organizacijah, politično angažiranih 
in neodvisnih ženskih skupinah ter ženskih skupinah za žrtve nasilja in v zamejstvu. 
Omenjene ženske skupine so bile neprofitne in majhne, a pomembne zato, ker so se 
ukvarjale s vprašanji in problemi žensk, s katerimi se niso ukvarjale nobene druge 
družbene organizacije in institucije.17 
 Konec osemdesetih let so v Sloveniji začele nastajati nove politične organizacije, ki 
pa o ženskah niso razmišljale kot o političnem subjektu, temveč le kot o delu volilnega 
telesa, katerega podporo si je potrebno zagotoviti. Prva leta parlamentarne demokracije 
ženskam niso prinesla uspeha na volitvah. Sledilo je obdobje, v katerem so bili ogroženi 
nekateri interesi žensk, celo nekatere njihove v obdobju socializma pridobljene pravice. 
Zato je prišlo do organiziranja žensk v strankah z namenom, da bi imele večji vpliv na 
strankino politiko.
18
 
  
                                                 
16
 Prav tam, 314–315. 
17
 Antič Gaber, »Ženske v slovenski politiki«, 207–210. 
18
 Prav tam, 211–213. 
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2.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA PRISOTNOST ŽENSK V 
SLOVENSKI POLITIKI 
 
Delež žensk v voljenih organih političnega odločanja od prvih večstrankarskih 
volitev do danes se je počasi zviševal. Na to je, po besedah Milice Antič Gaber,                       
vplivalo več dejavnikov. Prvi dejavnik je učinek volilnega sistema. Raziskave so 
pokazale, da volilni sistem pomembno vpliva pri njihovih možnostih kandidiranja in 
izvolitve, saj ovira ali pospešuje vstop žensk v politiko.19  
Drugi dejavnik je odnos žensk do politike. Ženskam v Sloveniji politika ni nekaj 
tujega, vendar politično dogajanje najpogosteje spremljajo od daleč. Za aktivno 
sodelovanje v politiki največkrat nimajo časa, saj skrbijo za otroke, družino in 
gospodinjstvo. Dodatni razlog pa so izkušnje preteklega samoupravnega obdobja, v 
katerem so se morali skoraj vsi državljani politično organizirati, sedaj pa imajo pravico do 
tega, da se s politiko ne ukvarjajo.
20
  
Tretji dejavnik je odnos politike do angažiranja žensk v politiki. Z nastankom 
političnih strank so se razširile možnosti za večjo udeležbo žensk v politiki, toda aparati 
strank so ženske dojemali bolj kot volivke in manj kot oblikovalke politike stranke. 
Današnji podatki nam ustvarjajo sliko, da je delež žensk v članstvu strank dokaj visok.21 
Četrti dejavnik je prevladujoča politična kultura oziroma prevladujoče vrednote, 
ki so zasidrane v družbi. Kot kažejo raziskave, so prav tradicionalna stališča ena največjih 
ovir za izvolitev žensk v politične institucije. Za Slovenijo je značilna močna katoliška 
tradicija, čeprav je v državi nizek odstotek katoliških vernikov. Ne smemo pa tudi 
zanemariti socialističnih egalitarnih vrednot, ki so dediščina prejšnjega političnega sistema. 
Ker večina sedanjih strank deluje v okviru omenjenih vrednot, vstop v državno politiko za 
žensko populacijo ni posebej vabljiv.22  
Peti dejavnik je izobrazba in zaposlenost. Ženskam izobrazbena raven ne bi smela 
predstavljati večjo oviro pri sodelovanju v političnih aktivnostih, saj statistični podatki za 
Slovenijo kažejo, da se je v državi v zadnjih desetletjih stopnja izobraženosti žensk 
konstantno dvigovala.
23
 
                                                 
19
 Antič Gaber, Ženske na robovih politike, 237. 
20
 Antič Gaber, »Ženske v slovenski politiki«, 221. 
21
 Prav tam, 221–222. 
22
 Antič Gaber, Ženske na robovih politike, 239–244. 
23
 Prav tam. 
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Zadnji dejavnik je skrb za družino, ki spada v privatno sfero. Na možnost 
delovanja žensk v politiki vplivata predvsem naslednja faktorja. To sta skrb za odraščanje 
otrok in skrb za družinsko življenje, ki spadata med najbolj spolno zaznamovane naloge. 
Skrb za družino prinaša veliko odgovornost in matere so pogosto v dilemi, kako 
razpolagati s časom. Biti morajo zelo organizirane, da najdejo čas tako za službo kot 
družino. Poleg razpolaganja s časom morajo dobro razpolagati z ekonomskimi viri.24 
 
  
                                                 
24
 Prav tam. 
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3. VLOGA IN FUNKCIJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
3.1 SPLOŠNO O SLOVENSKEM POLITIČNEM SISTEMU 
 
Prehod v sedanji sistem s predsednikom republike kot individualnim šefom države je 
bil del procesa državnega osamosvajanja in demokratizacije Slovenije. Šlo je za radikalno 
prekinitev s prejšnjim sistemom. V socialistični Jugoslaviji je imel šef države bistveno 
drugačno funkcijo, saj kolektivno predsedstvo ni imelo demokratične podlage. 
Najpomembnejša razlika med prejšnjim socialističnim in današnjim sistemom je v tem, da 
je sedanji predsednik republike šef samostojne in mednarodno priznane države, prejšnja 
slovenska predsedstva in drugi državni organi pa so bili podrejeni federalni jugoslovanski 
oblasti.
25
 
Slovenija je postala neodvisna država in je sprejela novo ustavo leta 1991. Takrat so 
nastale nove institucije oblasti kot so predsednik republike, vlada in državni zbor. Državno 
oblast so razdelili na 3 dele: zakonodajno, izvršilno in sodno. Izvajanje zakonodajne oblasti 
so prisodili parlamentu, ki je sestavljen iz dveh teles – iz državnega zbora in državnega 
sveta. Sodno oblast so dali v pristojnost sodišč ter deloma ustavnega sodišča. Izvršilno 
funkcijo oblasti pa so razdelili med predsednikom republike in vlado. Takšna oblika 
izvršilne funkcije se imenuje dualizem izvršilne oblasti.26 
Naša država je izbrala parlamentarni sistem kot politično obliko vladavine. Zanj je 
značilno, da je težišče političnega odločanja v rokah parlamenta in vlade. Vendarle ima 
slovenski politični sistem določene značilnosti polpredsedniškega sistema.27 Predsednik 
države je namreč izvoljen neposredno, kar na eni strani krepi njegov položaj, na drugi 
strani pa mu določa pristojnosti in postavlja omejitve.28 Ker so formalne pristojnosti 
parlamenta zelo močne, je vloga predsednika RS relativno majhna. To se kaže v tem, da 
ima omejene določene pravne pristojnosti, zato je njegova politična vloga pretežno 
                                                 
25
 Cerar, Miro. »Položaj in vloga predsednika Republike Slovenije.« Teorija in praksa, 34/5 (1997), 767. 
26
 Prav tam, 763. 
27
 Štok, Andreja. »Šef države – funkcija in pristojnosti.« Magistrsko delo, Fakulteta za družbene vede UL, 
2011, 110. 
28
 Prof. dr. Miha Ribarič: Status predsednika Republike Slovenije v sistemu vladanja.  
http://www.bivsi-predsednik.si/up-rs/1992-
2002/mk.nsf/3d3dc46d8a26fe27c125678d00365e48/c2f88c891b1a5121c12569610029cd38?OpenDocument 
(Dostop: junij 2019). 
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reprezentativna in protokolarna. Največjo odgovornost pri odločanju ne nosi predsednik 
sam, temveč vlada, parlament in še posebej politične stranke.29 
Prvi državni zbor in predsednik republike sta bila izvoljena v decembru 1992. 
Milan Kučan je uradno postal prvi slovenski predsednik. Bil je zelo priljubljen, užival je 
tako podporo javnosti kot tudi takratnih parlamentarnih strank.
30
 
3.2 FUNKCIJE IN PRISTOJNOSTI PREDSEDNIKA DRŽAVE 
 
Beseda predsednik izvira iz latinske besede »praesidens«, ki pomeni človeka, ki sedi 
spredaj.
31
 Uporablja se tudi pojem »šef države«, s katerim se označuje organ, ki predstavlja 
državo in opravlja druge, praviloma izvršilne funkcije oblasti. Naloga izvršilne veje oblasti 
je usmerjanje in hkrati nadzor nad izvajanjem nacionalne politike, podpora za doseganje 
ciljev in vodstvo v času kriznih razmer. Šef države je najvišji organ predstavljanja države 
navznoter in navzven ter je poleg vlade in ministra oziroma ministrstva za zunanje zadeve 
pooblaščen za delovanje v mednarodnih odnosih.32 
Predsednik republike deluje na podlagi Ustave RS, ki določa njegove naloge in 
pristojnosti. Njegova temeljna funkcija je, da predstavlja državo in je hkrati vrhovni 
poveljnik njenih obrambnih sil. »S svojim delovanjem in neformalnim vplivom naj bi 
predsednik države predvsem ščitil temeljne ustavne vrednote in skrbel za čim bolj 
usklajeno delovanje državnega mehanizma.«33 Cilj njegovega delovanja je med drugim 
tudi, da utrjuje stabilnost slovenskega političnega sistema. Predsednik države ni 
obremenjen s pristojnostmi velike politike, ima le državne reprezentativne in protokolarne 
obveznosti. Te naloge izpolnjuje tako, da se udeležuje številnih prireditev na mikro ravni. 
Na ta način vzpostavlja identifikacijo ljudi z državo.34 
Predsednik republike je voljen na neposrednih splošnih in tajnih volitvah, kar krepi 
njegov položaj in zaradi česar ima pomembno integrativno vlogo v državi. Volitve razpiše 
                                                 
29
 Cerar, »Položaj in vloga predsednika RS«, 764–769. 
30
 Prav tam, 764–765. 
31
 Taghiyev, Elgun A. Measuring presidential power in post-soviet countries. 
http://epa.oszk.hu/02300/02341/00003/pdf/EPA02341_ceu_2006_03_11-22.pdf (Dostop: junij 2019). 
32
 Štok, »Šef države – funkcija in pristojnosti«, 16, 23. 
33
 Fink-Hafner, Danica, in Tomaž Boh, ur. Predsedniške volitve 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 
2002, 154. 
34
 Cerar, »Položaj in vloga predsednika RS«, 769. 
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državni zbor, kandidat pa mora biti državljan RS.35 Njegov mandat traja pet let in je lahko 
največ dvakrat zaporedoma izvoljen za opravljanje te funkcije. V primeru, da se 
predsednikov mandat izteče v času vojnega ali izrednega stanja, preneha opravljati 
predsedovanje šest mesecev po prekinitvi izrednega stanja.36 V 105. členu Ustave RS je 
zapisano, da ne sme istočasno opravljati druge javne funkcije ali poklica.37 
Predsednik republike, tako kot predsednik vlade in ministri, ne uživa imunitete. Zato 
je po splošnih predpisih kazensko odgovoren. V primeru, da predsednik države v času 
opravljanja svoje funkcije krši ustavo ali huje krši zakon, ga lahko državni zbor (na 
predlog najmanj tridesetih poslancev) obtoži pred ustavnim sodiščem. Lahko je povabljen 
na zaslišanje pred parlamentarno preiskovalno komisijo, s katero se ugotavlja njegova 
politična odgovornost.38 
Kot pravi Zajc, predsednik oziroma šef države pooseblja enotnost države in zastopa 
vse prebivalce države ter hkrati predstavlja zagovornika stališč in vrednot, ki jih je »treba 
varovati ne glede na politične interese«.39 Kandidat za predsednika ne potrebuje oblikovati 
svoj lasten politični program, ker ga ne more realizirati v konkretnih političnih aktih, kljub 
temu pa Cerar meni, da je nujno, da predstavi svoja stališča do aktualne politike in 
družbeno relevantnih vprašanj ter na tak način vpliva na javno mnenje in posredno tudi na 
delovanje vlade in parlamenta.
40
 Predsednik republike je dolžan kot predstavnik države 
preseči strankarsko politično usmeritev. Predsednik mora uživati ugled in zaupanje pri 
političnih strankah in njenih voditeljih. Svoje vloge političnim strankam ne more 
vsiljevati.
41
  
Pristojnosti predsednika države so opredeljene v 107. členu Ustave RS, in sicer: 
- razpisuje volitve v državni zbor in skliče prvo sejo novega državnega zbora, 
- razglaša zakone, 
- imenuje državne funkcionarje, kadar je to določeno z zakonom, 
                                                 
35
 Kocjančič, Rudi, Ciril Ribičič, Franc Grad in Igor Kaučič. Ustavno pravo Slovenije. Ljubljana: Fakulteta 
za upravo, 2009, 216–217. 
36
 Ustava Republike Slovenije 1991. 9. dopolnjena izdaja. Ljubljana: IUS Softeare, GV Založba, 2017, 103 
(člen 99). 
37
 Ustava Republike Slovenije 1991, 100 (člen 105). 
38
 Cerar, »Položaj in vloga predsednika RS«, 773–774. 
39
 Fink-Hafner in Boh, Predsedniške volitve 2002, 178. 
40
 Štok, »Šef države – funkcija in pristojnosti«, 17, 21. 
41
 Cerar, »Položaj in vloga predsednika RS«, 777. 
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- postavlja in odpoklicuje veleposlanike in poslanike republike Slovenije ter 
sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov, 
- izdaja listine o ratifikaciji, 
- odloča o pomilostitvah, 
- podeljuje odlikovanja in častne naslove, 
- predlaga državnemu zboru v izvolitev ustavne sodnike ter 5 članov sodnega sveta, 
- opravlja druge zadeve, določene z ustavo.42 
 
Predsednik republike ima pomembno vlogo pri oblikovanju vlade, saj mora po 
državnozborskih volitvah predložiti kandidata za predsednika vlade ter čez 14 dni še 
drugega, če prvi ni bil izglasovan. V kolikor noben od kandidatov ni izvoljen, predsednik 
republike razpusti državni zbor in razpiše ponovne volitve.43 
Predsednik republike mora biti sproti in redno obveščen o vsem, kar se dogaja v 
državnem zboru. Obveščen je o sejah in prejema vso gradivo o zadevah, ki so na dnevnem 
redu. Lahko izreka svoja stališča do posameznih vprašanj na seji v državnem zboru, vendar 
to ne vpliva na delovanje parlamenta. Dejansko ima predsednik države le to pristojnost, da 
razglaša oziroma promulgira zakone. Pri tem pa nima formalne zakonske iniciative, nima 
možnosti za neposredno sodelovanje v zakonodajnem postopku, ne možnosti vložiti veta 
na zakone ali katerekoli druge akte.
44
 Ne more zahtevati zakonodajnega referenduma. Prav 
tako nima pravice razpustiti parlamenta, ne možnosti razpisati predčasnih volitev.45 
Pristojnosti predsednika RS so restriktivno določene, vendar niso nepomembne. Še 
zlasti so pomembne njegove pristojnosti v času izrednega stanja, če se državni zbor ne 
more sestati. Takrat je po ustavi predsednik republike pooblaščen, da razglasi izredne ali 
vojne razmere ter odredi uvedbo nujnih ukrepov, uredb z zakonsko močjo, uredb delovne 
in materialne dolžnosti ter uporabo oboroženih sil in uvedbo splošne mobilizacije.46 
V primeru prenehanja predsednikove funkcije zaradi smrti, odstopa ali trajnega zadržka 
začasno opravlja funkcijo predsednika republike predsednik državnega zbora. Volitve za 
novega predsednika države pa se morajo razpisati najkasneje v petnajstih dneh.47 
                                                 
42
 Ustava Republike Slovenije 1991, 101 (člen 107). 
43
 Štok, »Šef države – funkcija in pristojnosti«, 128–129. 
44
 Cerar, »Položaj in vloga predsednika RS«, 772–773. 
45
 Fink-Hafner in Boh, Predsedniške volitve 2002, 154. 
46
 Kocjančič, Ribičič, Grad in Kaučič, Ustavno pravo Slovenije, 219–220. 
47
 Ustava Republike Slovenije 1991, 100 (člen 106). 
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4. PREDSEDNIŠKE VOLITVE V SAMOSTOJNI SLOVENIJI 
 
Volilni sistem je eden najpomembnejših delov splošnega političnega sistema vsake 
države. Na eni strani je pomemben za delovanje državnih organov in institucij, na drugi 
strani za politični položaj in vlogo državljana. Volilna pravica pa je sredstvo, s katero 
državljani oblikujejo politično oblast in je določena v 43. členu Ustave RS. Voli lahko vsak 
državljan RS, ki je dopolnil 18 let.48 Splošna volilna pravica obsega pravico voliti (aktivna 
volilna pravica) in pravico biti izvoljen (pasivna volilna pravica).
49
 
Predsednik republike poleg poslancev, članov državnega sveta, predsednika vlade, 
ministrov, državnih sekretarjev, sodnikov ustavnega sodišča sodi med funkcionarje na 
državni ravni. Volitve predsednika republike določa Zakon o volitvah predsednika 
republike, materialne in druge pogoje za opravljanje te funkcije, podlago za organizacijo in 
delovanje njegovega urada ter pravice predsednika republike po prenehanju funkcije pa 
ureja Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike. Slednji 
zakon določa, da je sedež predsednika republike v Ljubljani, hkrati pa je v njem zapisano, 
da vlada v soglasju s predsednikom določi prostore, v katerih bo deloval urad predsednika 
republike, ki bo izvrševal vsa njegova pomembna opravila.50 
Za predsedniške volitve v Sloveniji se uporablja volilni sistem absolutne večine. 
Izvoljen je tisti kandidat, ki zbere večino glasov oziroma vsaj 50 odstotkov plus en glas 
volivcev, ki so oddali veljavne glasovnice. V primeru, da to ne uspe nobenemu od 
kandidatov, se glasovanje ponovi med samo dvema kandidatoma, ki sta v prvem krogu 
dobila največ glasov. Drugi krog volitev se mora izpeljati najkasneje 21 dni po prvem 
krogu volitev.
51
 
Kandidate za predsednika države lahko predlagajo poslanci, volivci in politične 
stranke. V prvem primeru lahko posameznega kandidata določi najmanj 10 poslancev 
državnega zbora s svojimi podpisi, v drugem ga lahko določi najmanj 5.000 volivcev, v 
tretjem primeru pa ga lahko določi politična stranka, katere predlog mora biti podprt s 
podpisi najmanj treh poslancev parlamenta ali z najmanj 3.000 podpisi volivcev. Za vsako 
kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata. To soglasje lahko kandidat za 
predsednika republike umakne s pisno izjavo republiški volilni komisiji najkasneje dvajseti 
                                                 
48
 Ustava Republike Slovenije 1991, 78 (člen 43). 
49
 Krašovec, Alenka. Volilne študije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007, 23. 
50
 Štok, »Šef države – funkcija in pristojnosti«, 112–115. 
51
 Krašovec, Volilne študije, 139–140. 
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dan pred dnevom volitev.
52
 Predsedniške volitve so bolj personalizirane, pri čemer so bolj 
poudarjene osebnostne karakteristike kandidata za predsednika.
53
 
Čeprav je država izvedla demokratične, svobodne in večstrankarske volitve že leta 
1990, so bile predsedniške volitve leta 1992 prve v samostojni in mednarodno priznani 
Sloveniji in prve v novi družbeni ureditvi.54 Dejstvo je, da je Slovencem v tistem obdobju 
manjkalo volilne kulture, sistematične državljanske vzgoje in daljšega parlamentarnega 
izročila.55 Nova ustava je odpravila predsedstvo kot kolektivni predsedniški organ države 
in s tem funkcijo predsednika predsedstva ter na novo določila pristojnosti predsednika 
države.56 
Ko se predsedniku republike izteče petletni mandat, je po prenehanju delovanja 
upravičen do nekaterih pravic. Dodeljen mu je naziv »bivši predsednik«, kar mu omogoča 
kar nekaj bonitet: ima pravico do udeležbe na državnih svečanostih, pravico do 
nadomestila in do vrnitve na prejšnje delovno mesto ter pravico do diplomatskega potnega 
lista. Največ eno leto po prenehanju funkcije pa lahko koristi pravico do pisarniškega 
prostora, svetovalca, administrativnega delavca in do uporabe službenega vozila ter tudi 
pravico do varovanja.
57
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 Krašovec, Volilne študije, 139–140. 
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 Fink-Hafner in Boh, Predsedniške volitve 2002, 183. 
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 Taškar, Jana. »Volivci bodo odločali o strankarski in osebnosti sestavi državnega zbora in sveta.« Delo, 21. 
november 1992, 17. 
55
 »Vse o volitvah.« Delo, Vikend magazin, 9. november 1992, 7. 
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 Cerar, »Položaj in vloga predsednika RS«, 766. 
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 Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike, 21. člen. 
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5. KANDIDATKE ZA PREDSEDNICO SLOVENIJE 
5.1 PREDSEDNIŠKE VOLITVE 1992 
 
Na predsedniških volitvah 6. decembra 1992 je kandidiralo 6 moških kandidatov in 
2 ženski kandidatki. Zmagal je Milan Kučan s 63,89 odstotki glasov. Drugo mesto je 
zasedel Ivan Bizjak, saj je prejel 21,15 odstotkov glasov. Tretji je bil Jelko Kacin s 7,30 
odstotki. Sledil mu je Stanislav Buzer, ki je uspel zbrati 1,93 odstotkov vseh glasovnic. 
Ženski kandidatki sta dosegli peto in šesto mesto – peta je bila Darja Lavtižar-Bebler, za 
katero je glasovalo 1,82 odstotkov volilnih upravičencev, šesta pa Alenka Žagar-Slana, ki 
je dobila 1,73 odstotkov glasov. Predzadnje mesto je dosegel Ljubo Sirc z 1,51 % glasov, 
zadnji z 0,63 % glasov pa je bil France Tomšič.58                                                                   
5.1.1 Darja Lavtižar-Bebler 
R 
  
Darja Lavtižar-Bebler se je rodila 10. oktobra 195059 v Požarevcu v Srbiji in se leta 
1957 z mamo preselila v Zagorje ob Savi. Obiskovala je gimnazijo na Jesenicah ter leta 
1974 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že med študijem je delala kot 
televizijska napovedovalka na Televiziji Ljubljana, nato pa še 4 leta kot novinarka. 
Študirala je tudi solo petje. Leta 1978 se je zaposlila kot strokovna sodelavka na 
Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega Ljudstva. V politiko je vstopila leta 
1990, ko je postala poslanka Socialistične stranke Slovenije (v nadaljevanju SSS) v 
Družbeno političnem zboru Skupščine Republike Slovenije, predsednica odbora za lokalno 
samoupravo in edina ženska članica ustavne komisije. Spomladi 1992 je bila kandidatka 
socialistov za pravosodno ministrico v novi vladi, jeseni 1992 pa jo je stranka predlagala 
za predsednico RS.
60
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 Državna volilna komisija: Volitve predsednika RS – leto 1992. https://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-
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Slika 1: Darja Lavtižar-Bebler, 1950 (SSS)61 
Sprva v stranki niso vedeli, ali bi Lavtižar-Bebler predlagali za predsednico države 
ali za poslanko v državnem zboru. Za prvo opcijo so se odločili zato, ker je bila SSS na 
prejšnjih volitvah hudo poražena tudi zaradi tega, ker ni imela svojega predsedniškega 
kandidata. Darja Lavtižar-Bebler je sprejela kandidaturo zato, ker je želela dokazati, da so 
ženske lahko na najvišjih funkcijah v državi.62 Ni se imela za feministko, a so po njenem 
mnenju bile ženske v slovenski politiki premalo zastopane, hkrati pa se je bala, da bo po 
teh volitvah še slabše.63 
Za predvolilno kampanjo je shujšala 13 kilogramov.64 SSS je kampanjo razdelila na 
dve fazi: dva meseca pred volitvami je Darja Lavtižar-Bebler hodila po vaseh, mestih, 
tovarnah, zdravstvenih domovih, domovih starejših občanov in se osebno srečevala z 
volivci. Šele zadnjih 30 dni pred volitvami je stranka skupaj z njeno predsedniško 
kandidatko intenzivno nastopila v medijih.
65
 Na predvolilnih srečanjih je Lavtižar-Bebler 
skupaj s stranko predstavljala program socialistov.
66
 Na enem izmed zborovanj v Kočevju 
je dejala, da se je SSS zavzemala za delavske pravice in bila pri tem osamljena.
67
 Darja 
Lavtižar-Bebler je povedala, da se njen osebni program v celoti pokriva s programom 
socialistične stranke.68 Socialisti so se zavzemali, da bi država dolgoročno vložila več 
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denarja za izobraževanje, znanje in razvoj, manj pa za državno upravo, vojsko in policijo; 
kratkoročno pa naj bi država sanirala železarstvo, tekstilno in lesno industrijo, izgradila 
komunikacije in dala prednost razvoju visokega turizma. Davčni sistem in socialne 
ustanove bi morale po njihovem mnenju zagotoviti pravično porazdelitev družbenih 
bremen in dostojno življenje vsem ljudem. Zahtevali so oboroženo, a hkrati nevtralno 
Slovenijo z majhno, učinkovito in varčno vojsko.69 Lavtižar-Bebler je bila edina izmed 
kandidatov, ki je imela najbolj izdelano vizijo statusa slovenskih oboroženih sil. Trdila je, 
da je oborožena nevtralnost za Slovenijo najbolj primerna, predvsem pa uresničljiva, 
kompatibilna je bila z Avstrijo, zmanjšala bi proračunske stroške obrambe ter omogočila 
hitrejše vključevanje v evropske institucije. Idejo oborožene nevtralnosti je sprožil njen 
mož Anton Bebler. Zelo je kritizirala, kako država porabi ogromno sredstev za svoje 
represivne aparate in kako je javnost nemočna, da bi jih nadzorovala.70 Po njenem mnenju 
bi predsednik moral biti humanist.
71
                                                                    
 Povedala je: »Imam jasen program, ne taktiziram, ničesar ne skrivam.«72 Hkrati je 
poudarila, da ima jasna načela in je pripravljena sprejemati le dobro in racionalno 
argumentirane kompromise. Ob morebitni izvolitvi bi slovenski vojski naročila, da izstreli 
častno salvo ob odhodu Milana Kučana. Zavzemala se je, da Slovenija čim prej vstopi v 
Evropsko skupnost, vendar ne brezpogojno. Dejala je, da lastne suverene države ne smemo 
zapraviti, zato je potrebno zelo dobro razmisliti, katere elemente suverenosti bi bili 
pripravljeni prenesti na Evropsko skupnost.
73
  
Želela je, da bi se kot predsednica republike čim manj pojavljala v državnem zboru, 
saj bi to na nek način pomenilo, da se je parlament znašel v krizi. Ne bi pa smelo biti 
sporno, da bi povedala svoje mnenje zmeraj, ko bi menila, da je to potrebno. Pomembno ji 
je bilo, da bi kot predsednica države delovala povezovalno in pomagala razreševati sprotne 
probleme. V mladi državi je videla dva velika problema. Prvi je bil socialna stiska ljudi, ki 
je bila vsak dan večja, drugi pa nevarnost razprodaje Slovenije. Želela je, da se politiki 
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usmerijo v prihodnost in naredijo konec razprtijam iz preteklosti, ker so neproduktivne.
74
 
Poudarila je, da se bo zavzemala, da življenjska raven ljudi ne bo več padala.75 
Slogan stranke SSS je bil: »Slovenija, odprta in varna«, na televiziji pa so se 
predvajali  štirje spoti. Na zadnji novinarski konferenci je Darja Lavtižar-Bebler izrazila 
nezadovoljstvo s televizijsko predstavitvijo predsedniških kandidatov, ki je po njenem 
mnenju posredno pomagala pridobivati glasove Milanu Kučanu, saj so po njenem mnenju 
gledalci dobili vtis, da drugi kandidirajo le zato, da bi obračunali z njim.76 V kampanji se je 
opazilo, da je Lavtižar-Bebler svojo podobo gradila na negativnem odnosu do Milana 
Kučana. Poudarila je, da Kučan ne zna nobenih drugih jezikov.77 Na vprašanje, kakšne so 
njene prednosti pred konkurenti je Bebler odgovorila, da v preteklosti ni bila v drugi 
stranki, da se zavzema za ekonomske in socialne pravice, da je »s srcem pri stvari«, da je 
ženska in da »ni grda, neumna in stara«.78 Ko je oddala svoj glas, si Lavtižar-Bebler ni 
privoščila sprehoda, temveč je dopoldne pospravljala po hiši, nato pa odšla na kosilo s 
prijatelji.
79
 Na predsedniških volitvah leta 1992 je od osmih kandidatov zasedla peto 
mesto. Prejela je 22.681 glasov, kar je pomenilo 1,8 odstotka vseh veljavnih glasovnic.
80
                                                                     
5.1.2 Alenka Žagar-Slana 
 
Alenka Žagar-Slana se je rodila 23. aprila 1949 v Mariboru, kjer je končala 
osnovno šolo in gimnazijo. V Ljubljani je študirala medicino in se nato zaposlila v 
Zdravstvenem domu Bežigrad, kjer je 15 let delala v šolski ambulanti.81 Leta 1976 se je 
poročila z akademskim slikarjem Francetom Slano, s katerim imata 3 otroke. Kot članica 
Slovenske demokratične zveze je podpirala družbene spremembe, saj je želela, da 
slovenski narod stopi korak naprej.
82
 Leta 1990 je kandidirala na Demosovi listi v občini 
Ljubljana Center in po zmagi opravljala funkcijo predsednice skupščine (županje) te 
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občine. Kot kandidatko za predsednico države jo je leta 1992 predlagala Narodna 
demokratska stranka (v nadaljevanju NDS).
83
    
              Kampanja stranke je zajemala osebne stike, volilna zborovanja, pisma volivcem, 
letake, prospekte in posebno številko časopisa Narodni demokrat.84 Alenka Žagar-Slana ni 
imela svetovalcev, ki bi skrbeli za njeno podobo, saj je verjela, da jih ne potrebuje. Tudi 
govore si je pripravljala sama, kar je bil tudi eden izmed njenih pogojev, da je sprejela 
kandidaturo. Govorov si nikoli ni pisala, temveč si jih je pripravljala kar na poti na kraj 
dogodka. Povedala je, da v kolikor bi ženske vodile svoja gospodinjstva tako kot moški 
vodijo institucije, bi gospodinjstva v enem dnevu bankrotirala. Neprenehoma je morala 
odgovarjati na vprašanje ženske v politiki oziroma na to, kako bi vodila oborožene sile, 
zunanjo politiko. Trdila je, da bi kot ženska vse to lahko dobro opravljala, zunanjo politiko 
bi še bolje zastopala kot »kakšen neroden slon«.85 Dr. Žagar-Slana je dejala, da znajo 
ženske bolj jedrnato izraziti svoja politična prepričanja od moških, za poklic političarke pa 
se ne odločajo zato, ker ta poklic nudi premalo varnosti. Menila je, da je zdravniški poklic 
podoben ukvarjanju s politiko, saj je potrebno v obeh primerih dobro poznati obrt in se 
znati odločiti med več možnostmi, včasih tudi ovinkariti. Povedala je, da je idealistka in da 
je sposobna opravljati predsedniško funkcijo, izogibala pa se je eksplicitni negativni 
kampanji.
86
 Prepričana je bila, da nova država potrebuje nove ljudi, ki bodo državo 
izgradili počasi, z vztrajnostjo in voljo. Rekla je, da svoje politične usmeritve in 
prepričanja ni nikoli spreminjala, zaradi česar ji ni bilo potrebno ničesar preklicevati.87  
Kljub temu da so se pristojnosti predsednika republike zmanjšale oziroma so bile 
manjše v primerjavi z nekaterimi drugimi predsedniki v Evropi, je bila mnenja, da je 
predsednik pomemben predvsem zato, ker bo moral povezati slovenski narod. Poudarila je, 
da brez odgovora na vprašanje, zakaj smo Slovenci razdeljeni, ne bomo mogli naprej, zato 
je pomembno, da vsak narod o sebi ve, od kod prihaja, kaj se je v preteklosti dogajalo in 
zakaj je tam, kjer je. Trdila je, da je naloga predsednice države, da čuti državo in vsa 
nasprotja v družbi ter deluje povezovalno v smislu zavzemanja za čim bolj mirno življenje, 
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za ekonomsko in socialno politiko pa bi morala skrbeti parlament in vlada. Alenka Žagar-
Slana je rekla, da predsednikovo mesto ni v dnevni politiki in razčiščevanju zamer, se je pa 
strinjala, da je kot predsednik težko biti nepristranski, ker stranke že zaradi svoje narave 
želijo vplivati na človeka iz njihovih vrst in ker je slovenska družba še nekoliko politično 
nezrela. Poudarila je, da naj se državo gradi počasi, premišljeno in z znanjem, dobra 
diplomacija pa mora v klobčiču možnosti najti tisto, ki je najboljša za njeno državo in jo 
tudi uveljaviti. Menila je, da Evropa ne ve natančno, kaj bi s sabo, zato se bodo mnogi 
evropski koncepti spremenili – Slovenija pa se mora med temi koncepti umestiti v zanjo 
najugodnejšo varianto.88  
 
 
Alenka Žagar-Slana je povedala, da je njena največja prednost pred drugimi 
kandidati njena politično neobremenjena preteklost, poklicno znanje, močna eksistenca in 
tudi to, da je ženska. Pred kandidaturo je v politiki delovala 3 leta. Slovensko vojsko bi za 
nekaj časa pustila, da se v miru reorganizira in izpopolni. Podpirala je vključitev v 
Evropsko skupnost, kar bi bilo za Slovenijo možno, ko bi sprejela evropske standarde vseh 
vrst.
89
 Menila je, da bo Evropa ostala združba različnih narodov, jezikov, običajev, 
nacionalnih karakterjev, zato je skupaj z NDS krepitvi slovenstva pripisovala velik 
pomen.
90
 Na vprašanje, ali veruje v boga ali ne, pa ni želela odgovoriti niti v predvolilni 
kampanji niti za kakšen časopis.91  
 
Slika 2: Alenka Žagar-Slana na predvolilnem shodu za predsednika države, julij 199292 
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Narodni demokrati so se zavzemali za interese slovenskega naroda in za uresničitev 
prave demokracije v Sloveniji. Kot zmerno konservativna stranka so poudarjali 
tradicionalne krščanske vrednote, kot so poštenost, marljivost, odločnost in gospodarnost. 
Želeli so, da se odpravijo vsi ostanki socialističnega sistema. Zavzemali so se za hitro in 
pravično privatizacijo družbene lastnine, zmanjšanje neposrednih obdavčitev in znižanje 
obrestne mere. Bili so za neposredno obdavčitev premoženja. Poudarjali so omejevalno 
politiko za priseljence.
93
 Žagar-Slana je bila prepričana, da bo velikodušno podeljevanje 
slovenskega državljanstva povzročilo ogromno težav in da je siva ekonomija rešila 
Slovenijo, čeravno se je slovenski narod pri tem močno utrudil.94  
Alenko Žagar-Slana je podprla tudi Liberalna stranka, saj je njen član, Vitomir 
Gros, na tiskovni konferenci stranke 12. novembra 1992 sporočil, da ne bo kandidiral za 
predsednika države, temveč za poslanca v državni zbor. Za podporo njene kandidature so 
se liberalci odločili zaradi njenih lastnosti, kot so neobremenjenost s preteklostjo, 
umirjenost in preudarnost. Menili so, da bi z Žagar-Slana Slovenci lažje pozabili težave 
komunističnega režima ter se hkrati obvarovali pred morebitno diktaturo. Kandidatu za 
predsednika Milanu Kučanu pa so očitali prekoračitev pooblastil, odgovornost za 
obstrukcijo dela ustavnega sodišča ter oblikovanje kulta osebnosti.95                    
Na predsedniških volitvah leta 1992 je od osmih kandidatov zasedla šesto mesto. 
Prejela je 21.603 glasov, kar je pomenilo 1,7 odstotka vseh veljavnih glasovnic.
96
 Žagar-
Slana je dejala, da je šla v politiko zato, ker je vedno kritično opazovala slovensko družbo.  
Po volitvah je izjavila, da je bila kandidatura za predsednico države zanjo enkratna in 
neponovljiva življenjska izkušnja in da je vesela, da jo je izkoristila. Sama je dejala, da ji 
kakšne pretirane politične pronicljivosti niso pripisovali. Posledice predsedniške kampanje 
je čutila še dolgo po volitvah zaradi telefonskih klicev razburjenih občanov, ki so ji grozili, 
ker je bila na televiziji z Milanom Kučanom preveč agresivna. Zanjo politika ni bila oblast, 
temveč odgovornost. Menila je, da je dobro opravila nalogo, ki si jo je zadala, in sicer, da 
je dobro sodelovala pri mirnem prehodu v nov družbeni sistem.97  
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5.2 PREDSEDNIŠKE VOLITVE 1997 
 
23. novembra 1997 so prav tako potekale predsedniške volitve, na katerih je 
sodelovalo 8 kandidatov. Zmagal je Milan Kučan s 55,57 odstotki veljavnih volilnih 
glasov, sledil mu je Janez Podobnik s 18,42 odstotki glasov, tretji je bil dr. Jožef Bernik s 
9,39 odstotki. Četrto mesto je zasedel mag. Marjan Cerar s 7,07 odstotki glasovnic, peto pa 
Marjan Poljšak s 3,22 odstotki. Šesti je bil Anton Peršak s 3,08 odstotki, sedmi pa dr. 
Bogomir Kovač s 2,70 odstotki glasov. Na zadnjem mestu je pristal Franc Miklavčič s 0,55 
odstotki glasov. Na teh volitvah se ni nobena ženska kandidatka potegovala za mesto 
predsednice države.98 
5.3 PREDSEDNIŠKE VOLITVE 2002 
 
Leta 2002 je v prvem krogu, ki je potekal 10. novembra 2002, sodelovalo 9 
kandidatov, izmed katerih je bila samo ena ženska. Največ glasov sta prejela dr. Janez 
Drnovšek, in sicer 44,39 odstotkov, ter Barbara Brezigar 30,80 odstotkov. Tretjo mesto je 
zasedel Zmago Jelinčič Plemeniti, saj je zanj glasovalo 8,49 odstotkov volivcev. Sledila sta 
mu dr. France Arhar s 7,59 odstotki in dr. France Bučar s 3,24 odstotki. Na šestem mestu je 
pristal dr. Lev Kreft, saj je prejel 2,25 odstotkov, sedmo mesto je pripadlo dr. Antonu 
Beblerju s 1,85 odstotki. Predzadnji je bil dr. Gorazd Drevenšek s 0,86 odstotki, na 
zadnjem mestu s 0,54 odstotki pa se je znašel Jure Jurček Cekuta. Ker v prvem krogu 
nobeden od kandidatov ni dosegel potrebnih 50 odstotkov glasov, sta se v drugi krog dne 
1. decembra 2002 uvrstila dr. Janez Drnovšek in Barbara Brezigar. Slednja je morala 
priznati poraz, saj je dr. Drnovšek prejel 56,52 odstotkov glasov, sama pa 43,48 
odstotkov.
99
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5.3.1 Barbara Brezigar 
 
Barbara Brezigar se je rodila 1. decembra 1953 v Ljubljani. Izhajala je iz 
odvetniške družine Gregorin.100 Obiskovala je ljubljansko Gimnazijo Bežigrad in se je 
vpisala na študij prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Ko je dopolnila 23 let, se je poročila 
z Bogoslavom Brezigarjem, ki ga je spoznala v gimnaziji. Sodno pripravništvo je 
opravljala na Višjem sodišču v Ljubljani ter uspešno opravila pravosodni izpit.101                                                         
Prvič se je zaposlila leta 1980 kot okrožna državna tožilka na Okrožnem državnem 
tožilstvu v Ljubljani. Kasneje je prevzela vodenje oddelka za splošne in gospodarske 
zadeve ter bila imenovana za namestnico vodje tožilstva.102 Brezigar je dosegla 
prepoznavnost v javnosti predvsem zaradi dveh sodnih primerov. Brezhibno je vodila 
postopek zoper prevarantskega podjetnika Sandija Grubeliča in mu dosodila zaporno 
kazen. Drugi primer pa je močno zmanjšal njeno kredibilnost, ker je osebno zavrnila 
razvpito ovadbo zoper pripadnike specialne brigade Morisa v aferi Depala vas.
103
 
 
Slika 3: Barbara Brezigar
104
 
Leta 1996 je postala prva vodja Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega 
kriminala na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije. Dve leti kasneje pa je 
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bila na isti instituciji imenovana za vrhovno državno tožilko.105 Hkrati je postala članica 
odbora izvedencev Sveta Evrope za področje pranja denarja. Leta 1999 se je s petimi 
drugimi kandidati potegovala za položaj generalne državne tožilke, a tega mesta ni 
zasedla.
106
 Njena politična kariera se je začela v letu 2000. Sprva je bila ministrica za 
pravosodje v vladi Andreja Bajuka, nato pa se je vrnila na mesto državne tožilke. 
Decembra 2001 jo je intelektualni krog Nove revije predlagal za predsednico države, kar 
sta podprli tudi Socialdemokratska stranka in Nova Slovenija
107
 ter več kot 60 
predstavnikov civilne družbe. Svojo kandidaturo pa je vložila na podlagi zbranih 5.000 
podpisov volivcev.
108
               
Barbara Brezigar je v času kampanje poudarjala, da se zavzema za javno dobro, 
socialno državo, izobraževanje, kulturo in za dobrobit vsakega državljana. Njen slogan se 
je glasil: »Skupaj zmoremo več«.109 Opozorila je, da imamo na eni strani v Sloveniji 
265.000 ljudi, ki živijo v revščini, na drugi pa državo, ki skrbi za svoje bogastvo ter trdi, da 
se ne da rešiti vseh socialnih problemov. Dejala je, da bi predsednika države moralo 
skrbeti, da živi v Sloveniji vsak četrti otrok v revščini. Zagovarjala je izobraževanje, ki 
temelji na enakih možnostih za vse in na kulturi kot pomembni identiteti naroda.110 
Predsedniški položaj je opredelila kot nekaj posebnega, brez dvoma kot 
nestrankarsko funkcijo. Želela je, da se v državi vzpostavijo temeljne vrednote, ki jih je v 
dosedanji politiki pogrešala, poudarjala je povezovanje, strpnost in sočutje. Odločno je bila 
proti temu, da se posamezniki politično polarizirajo. Menila je, da je politična delitev na 
desnico in levico preživeta in da bi se politika morala osredotočiti na nove vrednote, kot so 
preprostost, skrbnost, iskrenost. Povedala je, da mora predsednik z nastopi v javnosti ves 
čas povezovati ter s svojo moralno avtoriteto preseči politične delitve in nasprotovanja. 
Prepričana je bila, da bi v primeru izvolitve tako delovala in bila dobra predsednica.111 
Sama sebe je opisala kot človeka brez predsodkov. Sočutje je izbrala za svojo osnovno 
vrednoto. Zvesta je bila prepričanju, da morajo temeljna načela ustave odsevati v javnem 
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življenju, sicer so mrtva točka na papirju. Njeno vodilo je bilo povezovati in ne 
izključevati.112          
V času njene kampanje je v slovenskem političnem prostoru in tudi v medijih 
odmeval predlog novega zakona, ki bi urejal in zagotavljal pogoje za opravljanje funkcije 
predsednika republike. Barbara Brezigar je presodila, da je prav, da se zakonsko uredi 
status predsednika države in obenem status bivšega predsednika. Po njenem mnenju bi bilo 
pravilno, da bi imel bivši predsednik ustrezen naziv in ugledno mesto ob protokolarnih 
priložnostih ter se po preteku mandata njegove državniške dolžnosti ne bi smele preprosto 
nehati. Zavzela je stališče, da morata tako aktualni kot bivši predsednik države deliti usodo 
državljanov.113 
Vstop Slovenije v Evropsko unijo je podprla že zaradi tega, ker je Slovenija del 
evropskega kulturnega prostora. Prepričana je bila, da je v interesu države, da pripada viziji 
Evrope. Slovensko državo je videla kot del evropske ideje, saj omogoča skupno življenje v 
miru in toleranci. V primeru, da se Slovenija ne bi odločila priključiti uniji, bi to 
povzročilo izolacijo, ki bi dolgoročno pomenila smrt naroda in že na kratek rok obubožanje 
domačega gospodarstva.114   
Brezigar je vključitev Slovenije v Nato podpirala, ker so države članice tega 
zavezništva zastopale iste interese kakor Slovenija. Mednje so spadale demokratičnost, 
vladavina prava, solidarnost, spoštovanje človekovih pravic in enakopravnost vseh 
narodov. Kot pomembno je označila, da članstvo v njem zagotavlja kolektivno varnost. 
Zagovarjala je odprto družbo in se postavila proti temu, da bi bila Slovenija izolirana.115 
Vprašanje meje med Hrvaško in Slovenijo je ovrednotila kot najpomembnejše in 
najtežje, zato je potrebno trdno delo obeh strani. Prepričana je bila, da morata mejno 
vprašanje rešiti obe državi sami in ne nekdo tretji namesto njiju. Menila je, da bi bilo 
najbolje, da bi ključno vlogo odigrala diplomacija obeh držav, ki se mora obnašati zrelo in 
ne sme dopuščati, da določanje meje postane predmet političnih trgovanj. Ocenila je, da je 
slovenska diplomacija z jasnimi stališči in resnim delom sposobna zastopati slovenske 
interese ter bo nedvomno našla s hrvaško stranjo skupno rešitev.116                                                                                  
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Na predsedniških volitvah 2002 se je neodvisna kandidatka Barbara Brezigar v 
prvem krogu uvrstila na drugo mesto od devetih kandidatov. Volivci so ji namenili 
352.520 glasov, kar je znašalo 30,80 odstotkov veljavnih glasovnic ter jo umestilo v drugi 
krog predsedniških volitev skupaj z dr. Janezom Drnovškom.117 V drugem krogu jo je 
podprla še Slovenska ljudska stranka (v nadaljevanju SLS), ki je kot glavni razlog za to 
odločitev navedla podobno politično opredelitev.118 Zanjo je bil izid prvega kroga uspeh, ki 
je pokazal, da so jo volivci pripravljeni sprejeti kot predsednico vseh državljank in 
državljanov Slovenije. O volilni tekmi z dr. Drnovškom v drugem krogu je dejala, da ne 
gre za spopad med dvema različnima političnima poloma, temveč za izbiro osebnosti. Bila 
je mnenja, da spol ne bi smel biti razlog za favoriziranje ali diskriminacijo.
119
 
5.4 PREDSEDNIŠKE VOLITVE 2007 
 
Na predsedniških volitvah, ki so potekale 21. oktobra 2007, je nastopilo 7 
kandidatov, od tega je bilo 5 moških in 2 ženski. Največ glasov, in sicer 28,73 odstotkov, 
so volivci namenili Lojzetu Peterle, drugo mesto je s 24,47 zasedel Danilo Türk. Ker nihče 
od njiju ni presegel večine glasov, sta se morala ponovno pomeriti v drugem krogu. Na 
tretjem mestu je pristal Mitja Gaspari s 24,09 odstotki, na četrtem pa Zmago Jelinčič 
Plemeniti s 19,16 odstotki. Sledil mu je peto-uvrščeni Darko Kranjc, ki je zbral 2,18 
odstotka glasov. Predzadnje mesto je dosegla Elena Pečarič s 0,90 odstotki, najmanj 
volivcev pa je volilo Moniko Piberl in sicer 0,48 odstotkov.
120
 
5.4.1 Elena Pečarič 
 
Elena Pečarič se je rodila 6. oktobra 1971 v Ljubljani. Po izobrazbi je univerzitetno 
diplomirana filozofinja in sociologinja kulture. Bila je soustanoviteljica neformalne 
skupine Youth Handicapped Depriviliged, iz katere je nastalo Društvo za teorijo in kulturo 
hendikepa YHD. V času volitev je bila predsednica omenjenega društva, skrbela je za stike 
z javnostmi in bila strokovni vodja programa Neodvisno življenje. Bila je aktivno 
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vključena pri organizaciji kulturnih dogodkov in izobraževanja o neodvisnem življenju 
hendikepiranih. Hkrati je sodelovala v akcijah, ki so poudarjale solidarnost, razširjale nov 
pogled na hendikepirane in druge marginalne skupine ter spodbujale povezovanje različnih 
organizacij.
121
                                                                                
 
Slika 4: Elena Pečarič122 
Elena Pečarič je 7. septembra 2007 na Državno volilno komisijo (v nadaljevanju 
DVK) vložila kandidaturo za predsednico republike. Podprli so jo zunajparlamentarna 
stranka Akacije in trije poslanci: Majda Širca iz stranke Zares, samostojni poslanec Slavko 
Gaber in poslanec italijanske narodne skupnosti Robert Battelli. Zanimivo je, da je ni 
podprla krovna invalidska organizacija. Pečarič je do vložitve kandidature zbrala tudi 
1.624 podpisov, ki pa so bili brezpredmetni.
123
 Ko je zbirala podpise je doživela nekaj 
grobih napadov in neprimernih vprašanj, kot na primer, kaj si dovoli, kako si to 
predstavlja. Dejala je, da je bila na takšne odzive pripravljena in da to sodi k 
izpostavljenosti javne osebnosti. Negativne opazke je dobivala že od nekdaj, saj ima zelo 
jasna stališča, zaradi česar nekaterim ljudem ni všeč.124 Svojo vlogo za kandidaturo na 
predsedniških volitvah je morala dopolniti, in sicer z dopolnjenim zapisnikom seje stranke 
Akacije, iz katerega je bilo razvidno, da je podporo kandidatki izreklo 8 od 11 navzočih 
članov stranke ter jo tako s sklepom podprlo. S podpisom sta Pečaričevo podprla tudi 
nekdanji varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek in pesnica Svetlana Makarovič.125 
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Pečarič je povedala, da s kandidaturo za predsednico države nadaljuje tisto, kar je 
takrat že počela. Politike ni razumela samo kot dejavnosti, ki se dogajajo v državnem zboru 
in vladi, temveč jo je razumela širše, kot »možnost, dolžnost in pravico vsakega 
posameznika, da se vključuje v dogajanje, bodisi družbeno-aktivistično ali kulturno«.126 
Njen razlog za kandidaturo ni bila želja, da bi širšo javnost opozorila na nesoglasja, ki že 
leta trajajo med slovenskimi invalidskimi organizacijami, temveč si je prizadevala za enake 
možnosti vseh ljudi, tudi hendikepiranih. Dejala je, da morajo biti pravice in obveznosti 
enake za vse ljudi. Poudarila je, da ne želi, da bi se do nje obnašali kakorkoli drugače kot 
do drugih kandidatov. S svojo kandidaturo je poskušala spremeniti odnos ljudi do 
hendikepiranih oziroma do invalidov.
127
 
V svoji kampanji je poudarjala, da jo njene zdravstvene težave pri delu ne ovirajo. 
Zaradi mišične distrofije je pri vsakem opravilu potrebovala pomoč. Bolečin ni čutila, jo je 
pa včasih utrudilo tudi dihanje, a se je kljub temu počutila sposobno, da bi lahko opravljala 
funkcijo predsednice republike, saj se je že seznanila z dolžnostmi, ki jih ima predsednik. 
Bilo bi ji celo še lažje, saj bi imela v vsakem trenutku na razpolago voznika službenega 
vozila. Menila je, da s svojo kandidaturo ruši tabuje in da bi njen hendikep lahko 
pripomogel k prepoznavnosti Slovenije. Kot kandidatka ni želela pozornosti usmerjati 
nase, na svoje težave, temveč na probleme drugih in na to, kako te probleme reševati,128 saj 
je bilo eno od njenih vodil spoštovanje človekovih pravic ter negovanje solidarnosti in 
enakopravnosti.
129
    
Problem je videla v tem, da je v Sloveniji zelo malo ljudi, ki še zaupa v politiko, v 
institucije oziroma verjame, da lahko z družbeno aktivnostjo vpliva na spremembe. Dejala 
je, da ljudje politikom, njihovim naučenim odgovorom ne verjamejo več in jim je dovolj 
neizpolnjenih obljub, zato prihaja v slovensko politiko vse več menedžerjev, ki jim ljudje 
zaupajo, ker so nekaj konkretnega že naredili oziroma ustvarili.130 
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Slogan njene volilne kampanje se je glasil »Priložnost za vse«.131 Dejala je, da bo 
za njo namenila 2.000 evrov. Prošenj za donacije ni pošiljala, temveč je izkoristila vse 
brezplačne poti.132 V nasprotju z drugimi kandidati Elena Pečarič ni potovala po Sloveniji 
in se srečevala z ljudmi. Povedala je, da nima posebnega načrta za kampanjo, osredotočila 
se je na vsebino in ne na obiskovanje javnih prireditev. Vse v zvezi s kampanjo je 
objavljala na svoji spletni strani, ker ni imela finančnih sredstev za plakate in oglase.133 
Povedala je, da se s kampanjo ne obremenjuje preveč, temveč je javnost opozarjala na 
domnevne nepravilnosti, ki so se dogajale.
134
 Ocenila je, da je veliko pred drugimi 
kandidati glede na to, kaj govorijo in kaj dejansko delajo. Kritično se je odzivala na 
delovanje ostalih predsedniških kandidatov, ki so obljubljali enakost za vse, ravnali pa 
ravno obratno in pozabili na neprivilegirane skupine ljudi.
135
 Zavzemala se je za politiko 
dejanj, ki izhajajo iz vizije. Pripravila je že 15 zakonskih predlogov, ki bi jih kot 
predsednica predlagala v obravnavo državnemu zboru.136 
Na začetku kampanje je veljala za neresno kandidatko, ki naj bi težila k 
samopromociji, sčasoma pa se je pokazalo, da je resna kandidatka s kritično in napredno 
vsebino.
137
 Na tiskovni konferenci v Ljubljani je povedala, da pričakuje uvrstitev v drugi 
krog in veliko podporo volivcev.
138
 A raziskave javnega mnenja ji niso napovedovale 
realnih možnosti za zmago, napovedovale so ji celo najmanj glasov.139 
 V drugi krog se ni uvrstila, saj je zasedla predzadnje mesto med kandidati. Volivci 
so ji namenili 8.830 glasov, kar je pomenilo 0,90 odstotka vseh veljavnih glasovnic. Elena 
Pečarič je na upravno sodišče vložila tožbo, ker je DVK razposlala prazne glasovnice v 
tujino, na katerih niso bila izpisana imena predsedniških kandidatov. S tem je DVK po 
njenem mnenju kršila pravico »biti voljen« predvsem medijsko manj izpostavljenim 
kandidatom ter pasivno volilno pravico in temeljne svoboščine.140 
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5.4.2 Monika Piberl 
 
Monika Piberl se je rodila 4. januarja 1950 v Mariboru. Končala je trgovsko šolo, 
kasneje izredno tudi komercialno. Leta 1970 se je poročila in ima dva otroka. Kot 
upokojenka je ustanovila stranko Glas žensk Slovenije (v nadaljevanju GŽS), kateri je tudi 
predsedovala.
141
                            
 
Slika 5: Monika Piberl
142
 
Za vstop v politiko leta 1998 so jo spodbudile izjave Toneta Ropa, da bodo morale 
ženske delati do 65. leta starosti.143 Na svoji spletni strani je napisala, da kandidira za 
predsednico države, ker je čas za nove obraze, za nove ljudi, ki so neobremenjeni s 
politiko.
144
 Želela je pojasniti, kako gleda ženska na ideje moških politikov ter da lahko le 
oba skupaj ustvarita »pravo zdravo jedro« in prideta do kvalitetnih rešitev. S kandidaturo je 
želela promovirati tudi svojo stranko.145 Ob najavi svoje predsedniške kandidature 13. 
marca 2007 je dejala, da je trdno prepričana, da bi kot predsednica dobro sodelovala s 
premierjem Janezom Janšo.146 Poudarila je, da je eden od razlogov za odločitev za 
kandidaturo tudi to, da sta predsednik države dr. Janez Drnovšek in predsednik vlade Janez 
Janša sprta. Ta odnos je primerjala z zakonsko zvezo, kjer se je prav tako treba prilagajati 
in iskati kompromise. O svojem programu ni želela govoriti, da ne bi drugi uporabljali 
njenih zamisli.
147
 
Podpise podpore za vložitev kandidature je s svojo ekipo zbirala po vsej Sloveniji, 
pri čemer je poleg naklonjenosti in navdušenja doživela tudi poniževanja. Predstavniki 
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lokalnih odborov drugih strank so želeli, da bi se umaknila iz politike, ker naj bi jim 
odnašala glasove.148 V zvezi s tem je dejala, da ji je nekdo obljubil 50.000 evrov, če 
odstopi od kandidature, sicer lahko konča kot Ivan Kramberger. Kdo je bil ta domnevni 
podkupovalec, pa ni želela razkriti.149 
V sredo 26. septembra 2007, eno uro pred iztekom roka, je s 3.136 podpisi podpore 
vložila kandidaturo za predsednico republike.150 Vlogo je kasneje morala dopolniti z 
zapiski organov GŽS, da je bila stranka sklepčna pri podpori njene kandidature. DVK jo je 
uradno potrdila kot zadnjo oziroma sedmo med kandidatkami in kandidati za predsednico 
oziroma predsednika republike. Monika Piberl se je vrsto let udejstvovala na ravni lokalne 
politike, kjer je po navadi glasno, a previdno ubrala srednjo pot. Njen slog so največkrat 
primerjali z nastopi pokojnega Ivana Krambergerja.
151
                                                                         
Po uradno potrjeni kandidaturi se je pričela volilna kampanja, ki je bila zanjo zelo 
naporna in utrujajoča.152 Piberl je tokrat prvič nastopala v politiki na državni ravni. 
Odpovedala se je osebnemu varovanju, ki ga je dobil vsak kandidat po uradni dolžnosti ter 
se dogovorila, da bo poklicala, če jo bo kdo nadlegoval, policija pa ji je zagotovila hiter 
odziv. Na drugi strani pa je dopustila, da jo je na dogodkih in prireditvah neuradno 
spremljal novinar.
153
 Že pred uradno kampanjo se je začela pogosteje pojavljati v javnosti. 
Poleti 2007 je obiskala trgatev najstarejše vinske trte na svetu, spuščala z gumenjakom v 
Dvorjanah, plesala polko v Prlekiji ter obiskala Šuštarsko nedeljo v Tržiču. Obiskovala je 
bolnike, ostarele in pomoči potrebne v različnih ustanovah.154 V njenem volilnem štabu so 
dejali, da nameravajo za celotno kampanjo porabiti samo 8.000 evrov, saj ni bilo veliko 
donacij s strani podjetij, pri tem pa ji je njena stranka nakazala 4.000 evrov. Pri aktivnostih 
so ji pomagale 3 osebe, dodatno še 7.155 Ni postavljala šotorov, temveč je raje hodila med 
ljudi in obiskovala prireditve.
156
 Pri tem je začutila, da ji je veliko ljudi naklonjenih ter 
hkrati prepričanih, da je prišel čas, da državo vodi ženska. Svojo kampanjo je označila za 
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umirjeno in bogato z vsebino, drugi kandidati pa so posnemali njena stališča in slog. 
Prepričana je bila, da se bo uvrstila v drugi krog.157 Kritizirala je novinarje, predvsem iz 
časopisne hiše Večer, da niso zagotovili vsem kandidatom enake pozornosti in niso bili 
korektni. Menila je, da so imele druge politične stranke nastavljene svoje ljudi z nalogo, da 
jo diskriminirajo.
158
 
 Na vprašanje, kaj jo loči od drugih kandidatov, je odgovorila, da se zavzema za 
malega človeka, za ljudi na robu preživetja, za mlade družine in starejše občane. Kot 
predsednica bi stopila pred vlado in bi opozorila na to, kakor je že storila v mestnem svetu 
v Mariboru, kjer se stvari z lepo besedo in strokovnostjo ni dalo premakniti na bolje. Zato 
je takrat uporabila bolj nazorne načine predstavljanja zadev. Na primer z lopato je želela 
simbolično pokazati, kako Maribor zapravlja denar, s torto v obliki krste pa simbolično 
povedati, da župan koplje mestu grob. Dejala je, da je usmerjena socialno in ima čut za 
človeka.159                                                                               
Na uro in pol dolgem Večerovem soočenju v mariborskem Narodnem domu v torek, 
9. oktobra 2007, je Monika Piberl na vprašanje, kakšen je njen recept za boljšo Slovenijo, 
dejala, da se bo kot predsednica države potegovala za vse sloje ljudi in se potrudila za 
prepoznavnost Slovenije navzven. Od parlamenta, predsednika vlade in vseh ministrov bo 
zahtevala, da se ji vse zadeve predložijo in da bo nato s svojim strokovnim timom dodala 
sugestije in usmeritve. Če bo ugotovila, da nekaj ni dobro, se bo začela pogajati, da bo 
prišlo do zdravega jedra. Poudarila je, da je mladim potrebno omogočiti, da realizirajo 
svoje ideje in jim stati ob strani ter jih s svojimi izkušnjami dopolnjevati.160 
Menila je, da je eden največjih socialnih problemov v Sloveniji brezposelnost 
mladih, česar bi se morala vlada zavedati in temu primerno ukrepati. Rešitev je videla v 
boljši zakonodaji in strožjem inšpekcijskem nadzoru, predsednik države pa mora  
opozarjati vlado na brezposelnost mladih in zahtevati, da vlada naredi Slovenijo privlačno 
za domače in tuje investitorje.161 Na predsedniških volitvah 2007 je od sedmih kandidatov 
pristala na zadnjem mestu. Prejela je 4.729 glasov oziroma 0,48 odstotka vseh veljavnih 
glasovnic.
162
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5.5 PREDSEDNIŠKE VOLITVE 2012 
 
Na predsedniških volitvah 11. novembra 2012 ni bilo nobene ženske kandidatke. Za 
mesto predsednika države so se potegovali trije kandidati. Največ, in sicer 39,87 odstotkov 
veljavnih glasov, je dosegel Borut Pahor. Sledila sta mu Danilo Türk s 35,88 odstotki in 
Milan Zver s 24,25 odstotki. Ker nobeden od kandidatov ni prejel večine glasov, je 2. 
decembra 2012 potekalo ponovno glasovanje, na katerem sta se pomerila Borut Pahor in 
Danilo Türk. Prvi je prejel 67,37 odstotkov, drugi pa 32.63 odstotkov veljavnih glasov.163 
5.6 PREDSEDNIŠKE VOLITVE 2017 
 
22. oktobra 2017 je bilo možno glasovati za 9 kandidatov, nastopilo je namreč 5 
žensk in 4 moški. Na teh volitvah se je za predsedniško funkcijo potegovalo največ žensk 
do sedaj. Tudi tokrat predsednik republike ni bil izvoljen v prvem krogu. Najbolje se je 
uvrstil Borut Pahor, ki je zbral 47,21 odstotkov glasov, sledil mu je Marjan Šarec s 24,76 
odstotki. Najboljši rezultat med kandidatkami je dosegla Romana Tomc, saj je osvojila 
tretje mesto s 13,68 odstotki veljavnih glasov. Četrto mesto je dosegla Ljudmila Novak, 
prejela je 7,24 odstotkov. Peti je bil Andrej Šiško s 2,21 odstotki, Boris Popovič pa šesti s 
1,80 odstotki glasov. Sedmo mesto je dosegla Maja Makovec Brenčič, zanjo je glasovalo 
1,73 odstotkov volivcev. Na predzadnjem mestu z 0,78 odstotki je pristala Suzana Lara 
Krause, najmanj glasov pa so volivci dodelili Angelci Likovič, in sicer 0,59 odstotkov.164 
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5.6.1 Maja Makovec Brenčič 
 
Maja Makovec Brenčič se je rodila 27. maja 1969 v Borovnici pri Ljubljani.165 
Obiskovala je Srednjo šolo za družboslovje in splošno kulturo v Ljubljani. Leta 1993 je 
diplomirala na ljubljanski Ekonomski fakulteti in se zaposlila kot asistentka na fakulteti. 
Za diplomsko delo, v kateri je raziskovala mednarodno poslovanje v Industriji usnja 
Vrhnika, je prejela Prešernovo nagrado. Po magisteriju je leta 2000 napisala doktorsko 
disertacijo, v kateri je analizirala dejavnike konkurenčnih prednosti podjetij v 
mednarodnem sodelovanju.
166
                                                                          
 
Slika 6: Maja Makovec Brenčič167 
Leta 2009 je postala prodekanka za razvoj na ekonomski fakulteti, nato predsednica 
Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Leta 2013 je bila imenovana za 
prorektorico ljubljanske univerze na področju prenosa znanja. Istega leta je zasedla tudi 
položaj predsednice Evropske akademije za marketing. Ob akademskih obveznostih je 
svetovala slovenskim podjetjem na področju trženja in mednarodnega poslovanja.168 
Njena politična pot se je začela leta 2015, ko je postala ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport v vladi Mira Cerarja. Na predsedniških volitvah je nastopala kot 
kandidatka Stranke modernega centra (v nadaljevanju SMC), čeprav v stranko ni bila 
včlanjena. Prepričal jo je predsednik stranke Miro Cerar, ker ji je zaupal in ker je bila po 
njegovi oceni odlična kandidatka, saj si je zastavila vrednote, ki bi državo vodile naprej. V 
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predsedniško kampanjo se je podala s sloganom »Bolj odločno«.169 Omenila je, da je v 
resnici že zdavnaj napočil čas, ko bi morali preseči delitev vlog in funkcij med spoloma. 
Podprla je idejo, da tudi ženske stopijo v ospredje, izpostavijo ženske vizije in oblikujejo 
razvoj države.170 Dejala je, da vstopa v volilno bitko zato, da bi bila predsednica, ki bolj 
odločno zagovarja vse, kar znamo in zmoremo. V ospredje je dajala znanje, inovativnost in 
ekonomsko stabilnost.
171
  
Maja Makovec Brenčič si je zastavila dva glavna cilja, ki bi ju uresničevala v 
primeru izvolitve. Prvič, zavzela bi se za pravice vseh državljank in državljanov, ne da bi 
pri tem prišlo do diskriminacije. Drugič, mlade bi postavila v središče pozornosti.172 
Povedala je, da si želi odločnejšo in samozavestnejšo Slovenijo, ki bi temeljila na znanju  
ter vseh potencialih in virih, za zgled pa bi morali biti slovenski športniki.173 
Makovec Brenčič je trdila, da ne glede na to, ali je predsednik moški ali ženska, 
mora izvoljena oseba po njenem mnenju najvišjo funkcijo v državi voditi z veliko mero 
odgovornosti in resnosti. Spol ne bi smel pretehtati. Delitev vlog po spolu je označila kot 
neprimerno. Poudarila je, da bi predsednik ali predsednica države morala biti razgledana 
oseba, ki uživa zaupanje javnosti in ima ugled, tako doma kot v tujini. Priporočila je, da 
ima izvoljeni predsednik prave vrednote, imeti pa bi moral tudi naslednje značilnosti: 
strokovnost, kompetentnost in človečnost. Vlogo predsednika je označila kot zelo 
pomembno, ker predstavlja državo in državljane ter je vrhovna moralna in politična 
avtoriteta. Prepričana je bila, da bi predsednik moral biti nekdo, ki daje jasna sporočila in 
se dovolj odločno odziva na aktualne teme ter s svojimi ravnanji povezuje narod.174 Dejala 
je, da se predsednik republike mora oglasiti vselej, ko to zahtevajo razmere v državi, ko gre 
za ključne odločitve in za vprašanja, ki delijo javnost. Menila je, da je zelo pomembno, da 
se predsednik odzove, ko se država spopada tudi z globalnimi izzivi ali celo posameznimi 
varnostnimi tveganji ter mora pri ključnih vprašanjih aktivno sodelovati pri iskanju rešitev. 
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Zavzemala se je za takšno politiko, ki je proaktivna in odločna, ki podpira razvoj novih 
tehnologij, dobrih idej in družbe znanja.175 
Maja Makovec Brenčič je obljubila, da v primeru izvolitve ne bo samo ostala pri 
besedah, temveč se bo zavzemala za konkretne ukrepe. Na področju delovanja mladih se bi 
zavzemala za ustvarjanje in zagotavljanje takšnega okolja, v katerem se bodo lahko 
razvijali mladi talenti na različnih področjih. Kot predsednica bi uvedla instrumente, ki bi 
zgodaj prepoznavali talentiranost. Da bi se povečala družbena aktivnost mladih, bi 
priporočala, da se zniža starostna meja za pridobitev volilne pravice na 16 let. Ta ukrep je 
zelo podpirala, saj nekateri mladi že pri petnajstih letih vstopijo na trg delovne sile in tako 
plačujejo davke, prispevke. Predlagala bi uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka za 
mlade, s katerim bi izboljšala njihov položaj.176 Podprla bi področje vseživljenjskega 
učenja ter tesneje povezala znanje in izobraževanje z gospodarstvom.177 Aktivneje bi 
sodelovala v promociji države in privabljala investitorje. Spodbujala bi mednarodno 
sodelovanje med domačimi in tujimi podjetji.178 Menila je, da bi lahko predsednik imel 
možnost ustavnega veta, kadar bi državni zbor predlagal zakon, ki bi kršil človekove 
pravice in bi ogrožal varnost države. Oblikovala bi poseben svet predsednika republike, ki 
bi obravnaval ključne teme za razvoj slovenske države in družbe, njegove iztočnice pa bi 
bile posredovane izvršilni oblasti.179 
V medijih je izrazila zaskrbljenost nad stanjem Slovenske vojske. Že kot ministrica 
je ugotovila, da uradne ocene dela in pripravljenosti slovenskih obrambnih sil niso bile 
dobre. Zato je obljubila, da si bo prizadevala okrepiti to področje.180 
V predsedniški tekmi je zbrala zgolj 13.052 veljavnih glasovnic, kar je 
predstavljalo 1,7 odstotka glasov in jo postavilo na sedmo mesto od devetih kandidatov.
181
 
To je pomenilo, da je Makovec Brenčič zaostala za vsemi predsedniškimi kandidati, ki so 
jih predlagale parlamentarne stranke. Povrhu jo je prehitel še razvpiti kandidat Andrej 
Šiško. Dejala je, da nad rezultatom ni bila razočarana, saj je vstopila v predsedniški boj 
razmeroma pozno. V SMC so bili nad izidom volitev razočarani in so odprli debate glede 
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volilne podpore lastni stranki. Zatrjevali so, da bi se lahko predsedniške volitve končale 
precej drugače, če bi stranka na volitve poslala svojega podpredsednika Milana Brgleza.182 
Miro Cerar je bil na Makovec Brenčič ponosen, saj je uspela predstaviti strankine vrednote 
ter dejal, da je bila pogumna, odločna in da je prinesla nov, svež veter.183                                                   
5.6.2 Suzana Lara Krause 
 
Suzana Lara Krause se je rodila 15. marca 1979 na Ptuju.
184
 Po končani maturi na 
Gimnaziji Ptuj se je odpravila na študij slovenščine in ruščine na ljubljansko Filozofsko 
fakulteto. Po končanem študiju se je najprej zaposlila v očetovem podjetju z bioplinarno, 
nato pa je postala samostojna podjetnica. Ukvarjala se je s prevajanjem in poučevanjem. 
Leta 2007 se je poročila z ameriškim državljanom Matthewom Alexandrom Krause, s 
katerim imata dva otroka.
185
                     
 
Slika 7: Suzana Lara Krause
186
 
Njena politična kariera se je začela leta 2011 v stranki SLS. Postopoma se je 
vzpenjala po pomembnosti na strankini lestvici. Sprva je bila podpredsednica občinskega 
odbora stranke na Destrniku, nato je aktivno sodelovala v mestnem odboru SLS-a na Ptuju 
in v regionalnem odboru. Novembra 2014 je postala članica izvršilnega odbora in 
predsednica Slovenske ženske zveze pri tej stranki.187 
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Leta 2017 so se vodilni člani SLS odločili, da jo predlagajo za predsedniško 
kandidatko, ker je po njihovem mnenju predstavljala sodobno širino, zmernost in 
tradicionalne vrednote, prav tako pa tudi svež val nove strankarske politike. Ocenili so, da 
je oseba vredna zaupanja, ker je v ključnih trenutkih izkazala razumevanje, ter da bi kot 
predsednica znala pokazati pravo smer narodu in bila moralni kompas.
188
 Z novim 
obrazom v ospredju je SLS skušala dvigniti prepoznavnost stranke.189 
Suzana Lara Krause je v svoji kampanji povedala, da je od nekdaj imela željo po 
spremembah. Do sedaj ni imela veliko možnosti, da bi se vključila v politiko na državni 
ravni, vendar ji je vstop v stranko omogočil, da lahko postane vplivna. Zagotovila je, da 
ima veliko idej in volje za projekte. Priznala pa je, da kandidiranje za predsednico države 
ne bi bilo mogoče brez podpore SLS. Dejala je, da je sama najboljša izbira, ker je čas, da v 
Sloveniji dobijo priložnost tudi mladi in da se država utrdi z inovativnostjo, energijo ter 
samozavestjo. Hkrati je dokazovala, da nima nobenih obremenjujočih izkušenj iz politične 
preteklosti.
190
 Menila je, da je čas za žensko, ki zna povzdigniti glas in udariti po mizi.191 
Prepričana je bila, da Slovenija potrebuje predsednico, ki zna delati s svojimi rokami in 
ima srce na pravem mestu. V svojem programu je navedla, da je kandidatka, ki se je 
pripravljena boriti proti korupciji in proti kvarnim posledicam preteklih režimov. Večkrat 
je poudarila, da se moramo iz preteklosti učiti, hkrati pa ne dovoliti, da nas hromi in 
medsebojno spre.
192
 
Krause je trdila, da bi se moral predsednik opredeljevati do pomembnih vprašanj, še 
več, dostojanstveno bi moral stati za ljudmi, ker si državljani to zaslužijo. Poudarila je, da 
mora biti organiziran in skrbeti za blaginjo naroda. Vlogo predsednika države si je 
interpretirala kot zelo pomembno, saj predsednik z vsakim podpisom, izraženim mnenjem 
in javnim nastopom vpliva na podobo Slovenije in ljudi, ki v njej živijo.193 V primeru 
izvolitve bi si, kot je dejala, zastavila raznovrstne cilje. Spodbujala bi dialog med ključnimi 
akterji znotraj države, ki bi omogočil, da se bodo lahko sprejele boljše rešitve v zdravstvu, 
šolstvu in gospodarstvu. Zavzemala bi se za uspešno diplomacijo, z njeno pomočjo pa bi 
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zagotovila mir in perspektiven razvoj države. Prizadevala bi si, da bi bili delo in delavci 
ponovno cenjeni.
194
 V svojih javnih nastopih je povedala, da je sita politike, ki se ukvarja 
sama s seboj, namesto z ljudmi. Če bi zmagala na predsedniških volitvah, bi to spremenila 
in se hitro ter odločno postavila na stran naroda.195 
Zavedala se je, da kandidira za funkcijo, ki ima v resnici najmanj neposrednega 
vpliva na konkretna politična vprašanja, vendar je to ne bi oviralo pri njenem delovanju. 
Menila je, da lahko ima predsednik veliko proaktivno vlogo in se lahko za marsikaj 
zavzame ter poudarila, da je to funkcijo potrebno vzeti resno, ker je predsednik obraz 
države in državljanov. Začutila je, da je predsedniška vloga postala nekakšna farsa, vendar 
je za to krivila predsednike same. Poudarila je, da mora predsednik republike pokazati, da 
je moralna avtoriteta, kar lahko naredi na dva načina, in sicer s svojim življenjskim 
zgledom in stališči.196 
Slovenski javnosti se je želela predstaviti, takšna kot je, brez olepšanih detajlov. Ni 
se sramovala svojega porekla, jasno je povedala, da je hči iz kmečke družine. Še več, njene 
korenine si je prištevala kot prednost, saj je pridobila izkušnje iz kmetijstva in spoznala 
njegove pomanjkljivosti. Želela je, da bi jo Slovenija spoznala predvsem v dveh lučeh – 
kot samostojno podjetnico, ki se spozna na podjetništvo in dobro pozna njegove šibkosti 
ter kot mater, ki se zaveda, kako pomembna je družina. Družino je ovrednotila kot osnovno 
matično celico vsake družbe in države, zato ji je potrebno nameniti veliko pozornosti.197 
V skladu s tem je kot enega ključnih ukrepov za boljšo prihodnost predlagala 
spodbujanje rojstev otrok, čemur bi po njenem mnenju morala država nameniti sredstva iz 
proračuna. Poleg prilagajanja šolskega sistema gospodarstvu, se ji je zdelo tudi pomembno, 
da se sistemsko uredi status poklicnih in prostovoljnih gasilcev. Gasilce je ovrednotila kot 
pomemben del družbe, saj požrtvovalno, pogumno in nesebično priskočijo na pomoč, ko 
jih najbolj potrebujemo.
198
 
V kandidaturi se je opredelila tudi do stanja v Slovenski vojski. Presodila je, da je 
vojska v Sloveniji dobro organizirana, vendar je njena pripravljenost, ki jo realno nudi, 
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nekoliko slabša. Opremljenost, plačilo, trud in vztrajnost vojakov je ocenila z visoko 
oceno, poklic vojaka pa si zasluži pohvalo, predvsem zaradi njegove prizadevnosti.199 
 Suzana Lara Krause je poudarila, da bo tudi po končanih predsedniških volitvah 
nadaljevala delo v politiki, saj je bila deležna velikega zaupanja stranke. S tem, kakšni 
bodo volilni rezultati, se ni preveč obremenjevala. V primeru izvolitve pa bi svoje 
obveznosti v SLS zamrznila in se skrbno posvetila predsedovanju.
200
                                                      
Na predsedniških volitvah so ji volivci namenili 5.885 glasov, kar je predstavljalo 
0,78 odstotka vseh veljavnih glasovnic ter zadostovalo za predzadnje mesto.
201
 
5.6.3 Angelca Likovič 
 
Angelca Likovič se je rodila 27. januarja 1944 v vasi Blečji vrh pri Grosupljem. 
Odraščala je v kmečki, podeželski in verni družini s šestimi otroki. Po končani gimnaziji v 
samostanu Stična je izobraževanje nadaljevala na Učiteljišču v Ljubljani in postala 
univerzitetna diplomirana organizatorka.
202
 Večino svojega življenja je preživela v šolskem 
sistemu, poučevala je tudi kasnejšega politika Janeza Janšo. Po učiteljevanju je 4 leta 
preživela kot pedagoška svetovalka na Zavodu za šolstvo, naslednjih 6 let pa je bila 
direktorica Delavske univerze v Grosupljem.
203
                                                                                   
 
Slika 8: Angelca Likovič204 
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V javnosti je poznana po tem, da je bila 18 let ravnateljica Osnovne šole Majde 
Vrhovnik v Ljubljani. Politično je postala dejavna leta 2000, ko jo je tik pred upokojitvijo 
v vlado povabil Andrej Bajuk. Nekaj mesecev je na ministrstvu za šolstvo, znanost in šport 
opravljala delo državne sekretarke za osnovne šole.205 Po upokojitvi je soustanovila 
društvo Šola po meri človeka, ki si je prizadevalo za več vzgoje v šolah. Trinajst let je bila 
članica Slovenske demokratske stranke (v nadaljevanju SDS), leta 2008 pa je stranko 
zapustila, ker se je razšla z njenim voditeljem.206 Istega leta je ob pomoči drugih ustanovila 
Krščanskodemokratsko stranko. Z njo se je udeležila državnozborskih volitev, vendar ni 
dosegla dovolj glasov za vstop v parlament. Postala je dejavna javna osebnost kot 
komentatorka resničnostnih oddaj in sodelujoča na nekaterih referendumskih 
kampanjah.
207
 
Za predsedniške volitve 2017 jo je predlagala stranka Glas za otroke in družine, s 
pomočjo katere je zbrala potrebnih 3.000 podpisov za kandidaturo.208 Dejala je, da je šla v 
politiko zato, da se sliši deset božjih zapovedi.209 Zatrjevala je, da je prav sama najboljša 
izbira za predsednico, ker si je pri svojih letih nabrala toliko prakse in življenjskih 
izkušenj, da bi bila lahko zgled tako starejšim kot mladim, tako delavcem kot kmetom. 
Sebe je videla kot zelo dobro predsednico, ki bi lahko srčno pomagala vsej Sloveniji in to 
lepo državo predstavila tudi v tujini.210 
Angelca Likovič je poudarila, da ima predsednik države kljub določenim 
omejitvam kompetence za reševanje problemov. Trdila je, da se predsednik lahko javno 
oglaša in pove svoje stališče ter da mora biti zelo jasen v svojih sporočilih, da bodo 
institucije vedele, kaj je treba spremeniti. Dejala je, da bi sama veliko bolj opozarjala na 
slabosti v državi in se opredelila do pomembnih družbenih vprašanj. Predsednika države je 
videla kot moralno avtoriteto, kot vzor vsem drugim. Poudarila je, da mora biti poročen, 
tako civilno kot cerkveno, imeti mora otroke in družino, saj je to osnovna celica družbe. S 
tem bi bil vzor za mlade, da ne bi živeli ločenega življenja. Menila je, da je napočil čas, da 
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pride na vrh države ženska, ki bi znala slovenskim družinam bolj priskočiti na pomoč. Če 
bi postala predsednica, bi bila njena vrata dan in noč odprta ljudem v stiski.211    
V svoji kampanji je nagovarjala mlade družine, upokojence, invalide ter delavce, 
ker je sama vse življenje delala in tako spoznala delavski položaj. Kot predsednica 
Slovenije bi se najprej lotila treh problemov. Prvi je ta, da se vzpostavi pravično sodstvo in 
postavijo pravični sodniki. Drugi je zaplemba denarja prevarantom. Tretji pa je, da se 
mladim zagotovi službe in stanovanja znotraj Slovenije. Menila je, da se tega doslej nihče 
ni lotil, ker so kot predsedniki bili premalo pogumni, premalo samozavestni in so želeli biti 
vsem všečni. Poudarila je, da to ni pravi način vodenja države. V primeru, da bi postala 
predsednica države, bi odprla poseben sklad, kamor bi se nabiral denar, ki bi ga vzela 
prevarantom in tistim, ki so ga hranili v davčnih oazah. Z njim bi pomagala ljudem, ki so 
prejemali zelo nizke pokojnine in reševala stanovanjsko problematiko mladih. Mladim bi 
ponudila stanovanja brezplačno za dobo petih let, kasneje bi imeli možnost, da ga odkupijo 
ali najamejo kredit. Predlagala je zvišanje plač, ker bi s tem motivirala mlade, da ostanejo 
v domovini.
212
 Dejala je, da če bo veliko mladih odšlo v tujino, jih ne bo ostalo dovolj, ki 
bi plačevali za pokojnine upokojencev. Opozorila je, da je odhajanje mladih problematično 
tudi z vidika družine same, saj bodo zaradi tega starejši bolj osamljeni, družinski člani pa 
se bodo manj srečevali. Zagovarjala je idejo, da trgovine ob sobotah in nedeljah ne bi bile 
odprte in bi tako imeli ljudje več časa za družino.213 
Likovič je trdila, da je ključno za dober razvoj mladih tudi šolstvo. Ocenjevala je, 
da so otroci preveč razpuščeni in brez vrednot, zaradi česar bi znova uvedla ocenjevanje 
vedenja. Menila je, da so pravice otrok preveč poudarjene, dolžnosti pa premalo ter da bi 
učitelji morali imeti več avtoritete. Opozorila je, da je na visokošolski ravni preveč 
študijskih smeri, po koncu katerih se diplomanti ne morejo zaposliti, šolstvo pa bi bilo 
potrebno preoblikovati tako, da bi se prilagajalo potrebam gospodarstva in ne potrebam 
profesorjev.
214
 
Menila je, da je družba v Sloveniji v slabem stanju zato, ker so ljudje povsem ovrgli 
vrednote, če bi živeli v skladu z desetimi božjimi zapovedmi, bi bilo manj tatvin, med 
partnerji pa bi bili boljši odnosi. V svojih nastopih je večkrat poudarjala krščanske 
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vrednote in se zavzemala za več rojstev otrok. Rekla je, da ko bo vsaka družina imele vsaj 
3 otroke in bodo ti ostajali doma, se bo veliko lažje spoprijemati z ostalimi problemi.215  
Na področju slovenske vojske bi Likovič uvedla ponovno obvezno služenje 
vojaškega roka, ker za to obstaja vedno več tehtnih razlogov.216 Sramotno se ji je zdelo, da 
so slovenski vojaki slabo opremljeni in s tako nizkimi plačami, da morajo nekateri hoditi 
celo na Karitas. Ta problem bi uredila tako, da bi več denarja namenila za vojaški sektor.217 
Z objavami medijev o njeni kampanji se ni preveč ukvarjala, še najmanj pozornosti 
je posvečala komentarjem na spletu. Dejala je, da ima vsak človek tako prijatelje kot 
nasprotnike, pomembna pri tem je svoboda govora in pravica do izražanja svojega mnenja. 
Glede podpore državljanov ni izrazila nobenega dvoma. Opazila je, da jo Slovenija dobro 
pozna. Kamorkoli se je odpravila, so jo ljudje ustavljali in nakazali željo po pogovoru. Na 
prvi pogled je ocenila, da ima največ podpore med poštenimi državljani, kmeti in tistimi, ki 
so si imetje pridobili s trdim delom.
218
 Likovičeva je dejala, da je vsak glas zanjo glas za 
otroke.
219
 
Na predsedniških volitvah 2017 je med devetimi kandidati dosegla najslabši 
rezultat. Prejela je 4.418 glasov, kar je znašalo le 0,59 odstotkov veljavnih glasovnic.220 
Menila je, da je rezultat volitev božja volja in ga sprejela takšnega, kakršen je bil. Skupaj s 
predsednikom stranke Glas za otroke in družine Alešem Primcem je napovedala nadaljnje 
delo, med drugim sodelovanje na naslednjih državnozborskih volitvah.221  
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5.6.4 Ljudmila Novak 
 
Ljudmila Novak se je rodila 1. avgusta 1959 v Mariboru. Ko je končala prvo 
gimnazijo v Mariboru se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer je diplomirala 
iz slovenskega in nemškega jezika. Po končanem študiju je kot profesorica poučevala v 
Srednješolskem centru Murska Sobota, nato še v Dekliškem vzgajališču Višnja Gora ter v 
Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
222
                                   
 
Slika 9: Ljudmila Novak
223
 
Njena politična pot se je začela leta 2000, ko je vstopila v stranko Nova Slovenija – 
krščanski demokrati. Preizkusila se je v mnogih političnih vlogah: kot županja Moravč, 
poslanka v slovenskem in evropskem parlamentu, podpredsednica državnega zbora, 
ministrica za Slovence v zamejstvu in tujini ter predsednica stranke Nova Slovenija.
224
  
V predsedniško bitko se je podala z vso podporo svoje stranke. Njen slogan se je 
glasil: »Predsednica in pika«.225 Sama sebe je predstavila kot žensko z bogatimi političnimi 
in življenjskimi izkušnjami. Svoje delovanje je ovrednotila zelo pozitivno, saj je na 
dosedanjih političnih funkcijah že dokazala, kaj zmore in kaj zna. Verjela je v idejo, da 
lahko poveže ljudi in pripomore k bolj pravični Sloveniji.226 Njeni najpomembnejši cilji so 
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bili, da popelje Slovenijo med 15 najbolj uspešnih držav na svetu,  povrne zaupanje 
državljanov v delovanje državnih institucij ter vrne več pravičnosti.227  
Ob vložitvi kandidature na DVK je napovedala, da bo v primeru zmage na 
predsedniških volitvah postala predsednica vseh državljanov ne glede na njihovo politično 
usmeritev in prepričanje ter poudarila, da je za Slovenijo dobro le najboljše.228 Dejala je, 
da je naloga predsednika republike, da ima vizijo in spodbuja vse strukture v družbi k temu 
cilju s konkretnimi ukrepi.
229
 Poudarila je, da predsednik države mora načenjati vprašanja 
o skupni prihodnosti in se jasno opredeliti do pomembnih družbenih tem, s čimer nakaže 
pravo smer, v katero naj se usmeri država pri iskanju rešitev. Zavedala se je, da pristojnosti 
predsednika države zahtevajo veliko moralno odgovornost, zato mora delovati kot moralna 
avtoriteta, pridobiti zaupanje ljudi ter definirati, kaj je prav in kaj ne. Dejala je, da bi bila 
odlična predsednica republike, ker do sedaj ni zagrešila nobenih napačnih potez ali 
morebitnih nezakonitih dejanj, kar je govorila, je uresničila. Politične izkušnje, ki si jih je 
skozi leta delovanja pridobila, je utemeljila kot trden dokaz, da dobro pozna slovensko in 
evropsko politiko. Na lokalni ravni je iz prve roke spoznala probleme ter stiske ljudi in jim 
skušala konkretno pomagati.230 
Ljudmila Novak je navedla področja, kjer bi začela intenzivne razprave: 
gospodarstvo, pravosodje, zdravstvo in pokojninski sistem. Povedala je, da so vsi ti 
segmenti družbe potrebni reform zaradi staranja prebivalstva, tehnoloških sprememb in 
drugih izzivov prihodnosti. Kot predsednica bi poskrbela za nova delovna mesta za mlade 
in s tem omogočila, da si mladi iskalci zaposlitve ustvarijo življenje v domovini, ne da bi 
iskali priložnosti v tujini. Da bi izboljšala njihov položaj, bi Novak izvedla 3 korake. Prvič, 
po vzoru Finske bi predlagala ustanovitev posebnega odbora za prihodnost, ki bi se 
posvetil predvsem reševanju problemov mladih in tistih vprašanj, ki so pomembni za 
prihodnost države. Drugič, zavzemala bi se za uvedbo vajeniškega sistema po zgledu 
Avstrije in Nemčije. Sistem bi bil zelo učinkovit, ker bi mladim poleg teorije nudil tudi 
praktično znanje, s čimer bi se lažje usposobili in pripravili za samostojno delo. Tretjič, 
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uporabila bi vso svojo moč in vpliv, da bi spremenila zakonodajo za bolj konkurenčno 
poslovno in gospodarsko okolje, ki bi odločilno vplivalo na boljše zaposlovanje mladih.231  
Novak se je zavzemala predvsem za krščanske vrednote. Znana je bila po svojem 
ostrem nasprotovanju splavu in evtanaziji, ker je spoštovala življenje od spočetja do 
naravne smrti. Z enačenjem zakonskih zvez heteroseksualnih in homoseksualnih parov se 
ni strinjala, zaradi tega je bila proti uveljavitvi družinskega zakonika iz leta 2009.232                                       
Slovenski vojski je glede na organizacijo in usposobljenost njenih članov podelila 
oceno prav dobro, ker so po njenem mnenju slovenski vojaki izredno sposobni in srčni, kar 
so večkrat dokazali z misijami doma in v tujini. Kot vrhovna poveljnica obrambnih sil bi se 
zavzemala, da bi vojska dobila primerna finančna sredstva za boljšo opremljenost, varnost 
in usposobljenost vojakov. Na ta način bi se učinkovitost vojske povečala.233 
 Opazila je, da ni večjega sodelovanja med strankami, tudi med politično sorodnimi 
ne ter da se vsaka politična stranka v tem času bori za svoj prostor pod soncem in skuša s 
svojim predsedniškim kandidatom pritegniti pozornost javnosti. Na volitvah je pričakovala 
predvsem na podporo tistega segmenta populacije, ki bolj zaupa desnici, pa tudi na 
množico glasov iz sredine. Zaupanje je želela pridobiti od tistih, ki so hoteli, da bi bila 
slovenska politika v prihodnje veliko bolj poštena in odgovorna. Zavedala se je, da se 
utegnejo glasovi razpršiti, ker je v kampanji več kandidatk ter dejala. da če bi kandidati na 
politični desnici združili moči, bi lahko pričakovala večjo podporo volilnih upravičencev. 
Poudarila je, da je bila s svojo kandidaturo prva uradna kandidatka za predsednico države. 
Izpostavila je, da je nekatere volivce motilo, da je krščanska demokratka, srečevala pa je 
tudi ljudi, ki so bili zanjo pripravljeni glasovati, kar jo je motiviralo za nadaljevanje njene 
kampanje. Verjela je, da ima realne možnosti za uvrstitev v drugi krog, ni pa pričakovala, 
da bi zmagala že v prvem. Njena taktika, kot je dejala sama, je bila preprosta. Ljudem se je 
hotela predstaviti takšna, kot je, kaj bi naredila in kakšna predsednica bi bila. Pri tem ni 
želela pritiskati na nobenega in ga siliti, da sprejme njena stališča.234                              
Predsedniško kampanjo je ovrednotila kot naporno zaradi predvolilnih aktivnosti, ki 
so bile usmerjene neposredno na njo in ne na politično stranko, kar je zahtevalo veliko 
njene energije. Vsak dan je prejemala mnogo vprašanj s strani različnih medijskih hiš. 
Povedala je, da so bila najbolj zahtevna velika soočenja na nacionalni televiziji, ki so bila 
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vsebinsko malenkostno sporna, saj je imela omejen čas za odgovor in običajno ni mogla 
replicirati oziroma se je zaradi velikega števila kandidatov težko izrazila. Na predsedniških 
volitvah 2017 je Ljudmila Novak prejela 7,15 odstotkov glasov ter zasedla četrto mesto 
med vsemi kandidati in drugo najboljše mesto med ženskami.235 V njenem volilnem štabu 
niso skrivali razočaranja nad rezultatom. Ljudmila Novak je dejala, da je jasno pokazala, 
da se zavzema za bolj pravično, pošteno in uspešno Slovenijo brez delitev, a ljudje še 
očitno ne vedo, kaj želijo.236 
5.6.5 Romana Tomc 
 
Romana Tomc se je rodila 2. novembra 1965 v Ljubljani. Po končani gimnaziji se 
je vpisala na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in leta 1994 prejela naziv diplomirana 
ekonomistka.
237
 Z delovanjem in problematiko malega gospodarstva se je srečala že zelo 
zgodaj, zato ji je bilo poklicno ukvarjanje s podjetništvom zelo blizu. Najprej se je 
zaposlila na Davčni upravi Republike Slovenije. Skoraj 10 let pa je bila zaposlena na 
Gospodarski zbornici Slovenije. Svojo poklicno pot je nato nadaljevala na Združenju 
delodajalcev Slovenije kot vodja oddelka za ekonomske zadeve.
238
                         
 
Slika 10: Romana Tomc
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Leta 2007 se je zaposlila na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, kjer je 
bila na čelu direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela. Čez eno leto pa je bila prav 
na tem ministrstvu imenovana za državno sekretarko. Tri leta je vodila tudi Javni sklad 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.240 
Za SDS je prvič kandidirala na volitvah za državni zbor leta 2004, a je bila za 
poslanko izvoljena šele leta 2011. Leta 2014 je zasedla mesto podpredsednice državnega 
zbora in mesto podpredsednice Parlamentarne skupščine Sveta Evrope. V okviru te 
institucije je delovala v Odboru za politične zadeve kot vodja slovenske delegacije. Maja 
2014 so jo slovenski volivci izvolili za evropsko poslanko v Evropskem parlamentu, kjer je 
delovala kot članica poslanske skupine Evropske ljudske stranke.241 
V predsedniško kampanjo je vstopila relativno pozno. Dejala je, da je mesto 
predsednika republike resno in odgovorno, zato odločitev za kandidaturo ni bila lahka. 
Njen slogan se je glasil »Spoštujmo in sodelujmo«.242 Prepričana je bila, da je Slovenija 
preveč razdeljena in je ravno to tisto, kar državo hromi pri nadaljnjem razvoju.243 Na 
vprašanje, kateri bi bili najpomembnejši cilji, ki si bi jih zastavila v mandatu, je odvrnila, 
da nima posebnega programa, ker ne kandidira za predsednico vlade. Kljub temu se je 
zavedala pomembnosti in pristojnosti, ki jih prinaša funkcija predsednika. V primeru 
izvolitve bi kot predsednica postala pobudnica, da se slovenski politični prostor 
normalizira. Obljubila je, da bo delala za ljudi in z ljudmi.
244
 Kot predsednica države bi 
delovala v duhu svojega slogana, ker je bilo v Sloveniji do sedaj premalo sodelovanja in ne 
dovolj medsebojnega spoštovanja. Politike je pozvala, naj se umaknejo s piedestala in 
končno začnejo poslušati druge. Zavedala se je, da je predsedniška funkcija najvišja 
politična funkcija v državi in si zasluži primerno dostojanstvo. Tej funkciji je nameravala z 
državniško držo povrniti ugled. Tomc je dejala, da mora biti predsednik države moralna 
avtoriteta. Njegova naloga je, da daje glas različnim temam, ki so v družbi zapostavljene in 
so ključne za razvoj države. Vzpostaviti in ohraniti mora državotvornost in enotnost 
naroda. Poudarila pa je, da ni nujno, da se ves čas oglaša.245 
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Romana Tomc je sama sebe opisala, da je človek sodelovanja in ne izključevanja. 
Zastavila si je visoka merila, zato se je odločila biti zahtevna do sebe ter tudi do drugih. 
Orisala se je kot odločno in energično, med značajskimi lastnostmi pa je izpostavila 
čustvenost, poštenost, natančnost, doslednost in zahtevnost. Zavedala se je, kako 
pomembno je v današnji družbi imeti vrednote, izkušnje in znanje. »Nisem druga izbira, 
sem prava izbira«, s temi besedami je v času kampanje dala zavezo, da bodo z njeno 
izvolitvijo dobili najboljšo predsednico s posluhom za ljudi.246 Rekla je: »Če predsednik 
resnično živi in diha z ljudmi, potem ve za vse težave in ima mnenje o vsem.«247                
Tomc je povedala. da bi posvetila pozornost razvoju, prihodnosti države, delovanju 
prava in državotvornosti. Najpomembnejša področja, v katerih bi uvedla ukrepe, so 
pokojninski in zdravstveni sistem, sociala in zunanja politika, kjer bi povečala ugled 
Slovenije v svetu.
248
 Menila je, da je gospodarstvo tema za predsednika, ker je izrednega 
pomena za ljudi in državo. Dejala je, da natančno pozna vse, kar teži gospodarstvo ter bi se 
hkrati močno zavzemala za katerekoli investicije v Sloveniji.249 Poudarila je, da so glavni 
problem v Sloveniji neizvedene reforme, ki so skrite pod dobrimi gospodarskimi 
kazalci.
250
  
Da bi se izboljšala prihodnost mladih v državi, bi Romana Tomc aktivneje delovala 
na dveh področjih. Prvo je zaposlovanje mladih, kjer bi se posvetovala z vsemi akterji ter 
se z njimi pogovorila o možnih izboljšavah, ki bi mladim pomagale priti do kakovostne in 
trajne zaposlitve. Drugo področje je izobraževalni sistem, kjer bi poskrbela, da bi se le-ta 
prilagodil povpraševanju na trgu dela, zaradi česar je po njenem mnenju potrebna celovita 
prenova šolskega sistema na vseh ravneh. Predlagala bi nov zakon o štipendijah za 
športnike in nadarjene. Menila je, da je ključno pri reševanju težav mladih tudi 
stanovanjska politika, zato bi sestavila posebno skupino, ki bi bila zadolžena za reševanje 
stanovanjske problematike.
251
  
Slovensko vojsko je natančno opredelila ter poudarila, da bi nanjo morali gledati 
kot na organizacijo in kot na skupino vojakov. Njeno delovanje je različno ocenila. 
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Vojakom je zaradi pripravljenosti in marljivosti dodelila visoko oceno, vojski kot 
organizaciji pa slabšo.252 
V predsedniški kampanji se je raje posvetila svojim vrednotam in razmišljanjem, 
izogibala se je kritiziranja protikandidatov.
253
 Predsedniška kandidatka Romana Tomc je 
prejela 102.925 glasov volivcev, kar je bilo 13,6 odstotkov vseh veljavnih glasovnic. 
Zasedla je tretje mesto med devetimi kandidati, hkrati pa je bila najboljša med ženskami.254 
Odzvala se je z besedami: »To je slaba popotnica«.255 Pričakovala je drugi krog, kljub 
temu pa je bila vesela rezultata, saj so ji napovedovali slabšega. Opozorila je, da najboljše 
uvrščena kandidata Borut Pahor in Marjan Šarec, ki sta kandidirala kot neodvisna, to 
dejansko nista bila. Odločilno vlogo za rezultate je pripisala medijem, ki so kandidatom, po 
njenem mnenju, posvetili neenakomerno pozornost.
256
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6. ZAKLJUČEK 
 
Politika je pomembno polje človekovega delovanja. Je polje oblasti, moči. Prepustiti 
bi jo morali tako moškim kot ženskam. Odnos žensk do politike in hkrati tudi odnos 
politike do žensk se je skozi zgodovino spreminjal.257  
V Sloveniji so moškim in ženskam z ustavo in zakoni zagotovljene enake politične 
pravice. Vendar pa te formalnopravne določbe še ne zagotavljajo dejanske enakosti spolov 
v politični participaciji in političnem odločanju. Glede na delež v celotni strukturi 
prebivalstva so ženske podreprezentativna družbena skupina tako v voljenih kakor v 
imenovanih političnih telesih – tako na lokalni kakor na državni ravni.258 Delež žensk, tako 
na kandidatnih listah kakor na izvoljenih položajih političnega odločanja, je nizek. 
Od osamosvojitve in razglasitve neodvisnosti RS do danes je bilo izpeljanih vsega 
skupaj 6 predsedniških volitev. Na dveh izmed volitev v tem časovnem intervalu, se pravi 
leta 1997 in 2012, ni bilo nobene ženske kandidatke. Torej volivci v teh dveh letih niso 
imeli možnosti glasovati za žensko predstavnico. Na volitvah, ki so potekale 6. decembra 
1992, sta kandidirali dve kandidatki, in sicer Alenka Žagar-Slana in Darja Lavtižar-Bebler. 
10. novembra 2002 je kandidirala zgolj ena ženska, to je bila Barbara Brezigar.  
 
Tabela 1: Kandidiranje moških in žensk na predsedniških volitvah od 1992 do 2017259 
PREDSEDNIŠKE 
VOLITVE 
Število moških 
kandidatov 
Število ženskih 
kandidatk Skupaj 
1992 6 2 8 
1997 8 0 8 
2002 8 1 9 
2007 5 2 7 
2012 3 0 3 
2017 4 5 9 
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21. oktobra 2007 sta v prvem krogu sodelovali dve ženski, Monika Piberl in Elena 
Pečarič. Na volitvah, ki so potekale 22. oktobra 2017, pa je sodelovalo največ ženskih 
kandidatk, bilo jih je 5, kar je največ do sedaj. To so bile Angelca Likovič, Suzana Lara 
Krause, Maja Makovec Brenčič, Ljudmila Novak in Romana Tomc.  
 
Tabela 2: Volilni izid ženskih kandidatk na predsedniških volitvah od 1992 do 2017260 
KANDIDATKA volilni izid v odstotkih število prejetih glasov 
1.  Barbara Brezigar 30,8 352.520 
2.  Romana Tomc 13,68 102.925 
3.  Ljudmila Novak 7,24 54.437 
4.  Darja Lavtižar-Bebler 1,82 22.681 
5.  Alenka Žagar-Slana 1,73 21.603 
6.  Maja Makovec Brenčič 1,73 13.052 
7.  Elena Pečarič 0,9 8.830 
8.  Suzana Lara Krause 0,78 5.885 
9.  Angelca Likovič 0,59 4.418 
10. Monika Piberl 0,48 4.729 
 
Izmed vseh ženskih kandidatk, ki so nastopile na predsedniških volitvah med letom 
1992 in 2017, je najboljši rezultat dosegla Barbara Brezigar. Ne samo, da je dobila največ 
glasov v prvem krogu, bila je edina kandidatka, ki se je uvrstila v drugi krog. Drugo 
najboljše mesto je zasedla Romana Tomc s 13,68 odstotki volilnih glasov, čeprav je v 
primerjavi z rezultatom Brezigarjeve precejšnja razlika. Kljub temu je zbrala nad 10 
odstotkov glasov. Na tretjem mestu se ji je približala Ljudmila Novak, ki je dosegla samo 
6,44 odstotkov manj od Tomc. Preostalim kandidatkam ni uspelo zbrati več kot 2 odstotka. 
Še najbolj so se dvema odstotkoma zbranih glasov približale tri, to so bile Darja Lavtižar-
Bebler, Alenka Žagar-Slana in Maja Makovec Brenčič. Manj kot 1 odstotek in manj kot 
10.000 veljavnih glasovnic pa so volivci namenili Eleni Pečarič, Suzani Lari Krause, 
Angelci Likovič in Moniki Piberl. 
Iz natančnejšega pregleda stopnje izobrazbe posameznih kandidatk lahko ugotovimo, 
da so se za mesto predsednice države potegovale kandidatke, ki so pridobile najmanj 
univerzitetno izobrazbo, kandidirale pa so tudi ženske z doktoratom. Maja Makovec 
Brenčič je bila v času kandiranja doktorica ekonomije, Alenka Žagar-Slana pa doktorica 
medicine. Edina izjema je bila Monika Piberl, ki je končala zgolj srednješolsko 
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izobraževanje. Iz tega lahko sklepamo, da se za kandidiranje na predsedniških volitvah 
odločajo predvsem ženske z visoko stopnjo izobrazbe. 
Glede na starostne podatke kandidatk je bila najstarejša ženska, ki je kandidirala na 
predsedniških volitvah do sedaj, Angelca Likovič, saj je bila v času njene kampanje stara 
73 let. Najmlajši kandidatki na volitvah sta bili Elena Pečarič in Suzana Lara Krause, prva 
je bila ob njeni kandidaturi stara 36 let, druga pa 38 let. Večina kandidatk je bila starejša 
od 40 let. Iz tega lahko ugotovimo, da je povprečna starost žensk, ki so kandidirale na 
volitvah v obdobju od 1992 do 2017, okoli 49 let. 
Predsedniška funkcija v RS ima zgolj protokolarno in reprezentativno vlogo in nima 
velike politične moči. Kljub temu pa ima veliko moralno avtoriteto. Na vseh predsedniških 
volitvah od leta 1992 naprej so večinoma kandidirali in bili izvoljeni moški kandidati. Do 
danes še nismo imeli predsednice države. Toda to ne pomeni, da za ta visoki položaj 
ženske niso primerne in menim, da se bodo v prihodnosti zanj še naprej potegovale. Na 
izvoljivost žensk vpliva veliko dejavnikov, od tistih, ki zadevajo osebno sfero, do tistih, ki 
označujejo njihov odnos do politike in vključenost vanjo, eden ključnih pa je zagotovo 
podpora stranke in ljudi. Zadnje predsedniške volitve v letu 2017 so jasen pokazatelj, da 
število kandidatk narašča, kar lahko ocenimo kot pozitivno, vendarle je mesto predsednika 
države, kot kažejo rezultati, v očeh ljudi bolj primerno za moške. 
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